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Depósito de las mejores marcas copocidasr. 
jSmecialiclad paird ohras de (kme»fo armado
P a s t o r  y  O o m p a í l í a
m á s -á o A ;
Cemento ESPECIAL para tcí- ^
mientos,enlucidos,AcWádbs. a Pts
el saco de 50 ks. (Saco perdido) 
el sacó de 50 ks. (saco perdido)  ̂:
Cemepto BELGA lA calidad *
el sacó de 50 ks. (sacó perdido)
^emento FRBYDIER superior. ^ » 
liaco de óOks. (saco á devolvej:)
(¡al hidráulica FREYDIBR su-
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á precios 
ajuares npYialei
E l í i  e i i a  r e b a j a  p o r  t o d o  e l  m e s  a l g u n o s  a r t í c u l o s  e l  SÓ  p o r  1 0 0
Sedas colores para blusas de 2 ptas. á 0,90 el m etrb ^ ^ O  piezas etam inesy batistas 
de 2,50 ptas. á 1,25 el metro.—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0 ,75.-1 .000 docenas 
— «ESO BHBWBH UH tmaiBcmm ___  ^  __ _____ _______ pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y  color
dé fábrica.—Mantones crespón bordados y  lisos á precio de almac^P-”  Abrigos esclavinas y  cuellos de gasa de losM timos glasé seda supenor,
jviales, vestidos bautizo.-r-Corsés, Antucar y Abanicos.—Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de !^ rís , a imitad ue precio.
B e  I ia eea  toanadoipes d e la n a  y  a lg o d ó n  p a ra  señ oleas
Lóptó se dispuso á aceptar .4 caliz.»ís sobresaliendo uno de
amargo d;é la alcaldía dé Málaga 
que, éóino regalo excepcional, le 
hacia su cuñado el Sr. Suáréz dé 
Figueroa, nosotros fuimos los pri­
meros en señalarle y  advertirle to­
da la pesadumbre de la carga que 
g -g |s e  echaba sobre sí, augurándole lo 
* ^ q u e  había de sucedérle en breve 
4.251 plazo, taqto por laaigniñcación per- 
isonalísím adel diputado encasillado'
3.25penor. . . . • • • • '
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebajá én los pedidos pqr pariüida de re 
lativa importancia,
Dhspaohó: Maiffqiiiéfl d o  jLfcMoa), I S
■hMXoaHDHawtMnBMwetfOMi
La Mezpiingay pillea
K,6B de lá Beuéficeucia muaicipal trauquili- para|siempre los temores que el mismo ba- 
isáronnos á tiempo,aflsmaíido que el aumea-. ce cóncsbiifj. 
tq éra escaso. Hoy podemos comprobarlo 
Sólo se trata de cuatrocientas víctimas, RSfüTFiíjl’ 
que aseeloaian los cólicos y las intoxica- iiOUUüua 
cioaes. ¿Y eso qué es ea una ciudad donde
IM IOR DE C0MERG1&
M  A l a g a
Exámmt 
Ingreso, Cf
en el Municipio y  su situación den­
tro del Ayuntamiento teniendo en- 
frehté á lb s badiHiStás, cordó por él 
lastre de desbarajuste y  anotmali- 
dad administrativa que el munici­
pio, venía arrastrando de situacio­
nes anteriores, y  por la inencácia i 
|  de su propia acción  
I personales, puesto que, CoU toda
sobramoB todos, sanos y enfermoa?
L$s tempestades fragorosas con que se 
anunció Septiembre, aerécentason la mor-
Jtalidad en cierto modo, trayendo una da las * jg ______
aníemedades que causan más baja» en ®8‘ |cañiz&res v iíivera.
^  urbe milsgrera. Coincidiendo con los ra- f
yós y truenos, abrieron sus puerta» lo» tea- 
trós de género chico. Ya tenemos Apolo,
Zftízaela y Cómico. Eslava se cerró—¡Uc- 
-rad, manes de don Hilarión el gloiioaol — 
y sú compañía va al antiguo Lírico, él co- 
Uaéo de la mala sombra, según expertos 
eenspres.
> iúiirrincheria for euer/ Ese ®s el amena- 
4 ■ zadoí grito de guerra que resuena á todasé  im ciauy^S  ^  Arniebes,, Gar­
cía Alvares, Parrín, Palacios, Paso, Jack
flw el mea de StpUemdre 
igrafia y Mecanografía. Días 
cbo. Tiibanal, Síes. Mérlda,
Gramática/de la Lengua castellana. Len­
gua francessi Lengua italiana. Historia de 
Eapafiá, H^íoria Universal, Tecnología in
dnstiial ó 
trias nado;
atudio de las principales indas-1 
mies. Días 20 y 22 á las diez.-
Síes. Baróá, Bruna y Oppeit. 
Nocioaejs
I fra iiq u eza  Séa d icho, n ü ü ca  Iq f  epú-1 Cspelía, prepárna sus engendros.
I taínbs ni le juzgam oseom o é l hom-1 Trilladores eternos, apréstanse á conso- 
_ , Ibre superior que e l desquici#ó|iiaiígsas pingües trimestres.
D iscutiendo él p ro ced e r y  la  con- í A y u h tán iien to  de M álag a  h a  de rpe-1 Ek is z  wzueia inauguróse la temporada 
düeta  que como adm ihistradcíres d e  n e s te f  p a ra  e n c a u z a rse  y  morali* |son | |o  Dolores, dirigida por Bretón en per- 
ios in te reses  COEátinales sígüe il y  ¿arSé. |B0a€|Algana tarde, antes déla apertura,
éfeserván los alcáJL|ies, que  p o r  r e a l , X odo esto  y  algo  m ás  que  le  d i jF : WkalúdM ai maestro en ®i ® 
pindén y  p o r  in tr ig a s  é  in fluencias d e  m o s , lo r e c o rd a rá  el S r . D e lg ad o
los caciques en auge, nos designa la López. Es más, censuramos al se- d f
munificencia de los ministros de la goj- Suárez de Figueroa, sacando á 5 Jcfriées. ̂ í̂iNo es de eL manera! -gritaba! 
Gobepación, estanios siempre en relucir el dicho vulgar de que lá l .yn̂ î a a empezar! ¿Por qué acciona de 
las mismas polémicas y  no saUsios .política lío tiene entrañas, por que f tai modo? No prolongue tanto el calde- 
delmismo círculo vicioso. _ |e n  su afándem ostrarsu influenciafión ,.>
Anteriormente,,cuando discutía;; I con el Gobierno en aquella ocasión,} iQae si quier*»! Los tenorinos de menor
y ejercicios de Aritmética y 
Geomelíííj, Elementos da Aritmética y Cál­
culo mere inti!. Algebra y Cálculo mercan- 
til Bupermr. Taneduiía de libros y prác­
ticas meieactiles, Contabilidad de _empre­
sas y aúuinistraeióa pública.—Dias 19 y 
21 á las ^ c e .—Sres. Albert, Cífiizares y 
Rivera.
Geografía general. Geografía de Europa 
y Uüiveskfel, Historia del Comercio y am­
pliación dfe la Geografía, Desecho mercantil 
internacional y Elementos da Hacienda 
pública, ||j0gi8lacién da Aduanas y conoci­
miento de lo» Tiratados de comercio vigen­
tes. loglé*.—Días 22y 24 á las nueve.— 
Sses. Gópiea, Centeno y Grund. 1
varios pases baenoi, 
pecho, ceñiáisíítnpv
Cuadra el blctíÓ y entra á matar, dejando 
media delantasa.
Sobrevienen el gómito y las malillas.
Palmas.
Cárdeno, mogón del izquierdo y burri­
ciego.
Los de tanda,Pajarífo y Medina, pinchan 
seis veces, dando cuatro porrazos y  per­
diendo dos eabslgaduraa.
El torete recargaba como si fuera el 
arrendatario de las contribuciones.
Gracias al defecto de la vista se libra un 
picador de un desavío, pues Néblero pasó 
por encima de él sin verlo, v
Entre Crispin y Finito adornan el morri­
llo de Nebhro con los pares de reglamento, 
más uno de Finito aprovechando.
Moreno, de azul y oro, saludad Moray 
pasa á su contrincante sin que veamos en 
la faena otra cosa que serenidad y valentía.
Sin que el toro esté igualado entra con 
decisión, arreando una hasta el pomo, que 
le resalta contraria de tanto atracarse de 
toro.
¡Quién pudiera hacer esto último el lu- 
nesl
El diestro sale de la suerte suspendido, 
derribado y pisoteado por dos veces.
Se levanta atóntado del porrazo y aun 
cuando quieren que, se retire, vuelve á la
toos y  cen su ráb am o s la  gestió n  d e l ; ¿a n d o  á  M álag a  u n  a lca lde  de  su  ! cuantía esforzábanse por obedecerle. Pero 
alcalde del p a rtid o  c o n s e r v ^ o r  se -¡p e rso n a l h e c h u ra , no h a b la  ten id o la»  detestable educación artística hacíalas
aoFkártiii fcirrión, S  (kmúta, ór- ‘ reparo"e‘n saCTié’c’a? á  r tS L ' S T í J l
gano de dicha agrupación y  haciendo que éste pasara á  ser, de „„ .uád8.p?autf., ispoMík »pa-
del interesado, nos salía al paso, di- hombre sencillo, mdiscutido e n , alonada y viril del aplaudido drama lírico, 
ciándonos, entre otras cosas, y  na- gu actitud, incensurable en su plá y  ¡a noche dala inauguración fué un des­
ciendo gran hincapié en esta, que , cída insignificancia política, una . atre. Del naufragio salváronse solamente 
el aludido alcalde^ tan _ discutido y  personalidad saliente, discutida y  Lucrecia Arana y Valentín González y Ga- 
Censuradó por su desdichada ges«, censurada por su actitud, por sus ¡ mero. ¿Los demás?... corramos »u espeso
tión administrativa, era una perso-ii actos, por su conducta como alcal- iyeio—, 
na correcta y  que en todo ^hábíá;' ¿e y  por su gestión adiniuistrativa ¡
-sqbrado con intachable honradez 
Ante esto y  Como ¿o se tratj 
de una campaña de exclusivo ca
hoy en entredicho y  en lenguas, |  ¡Pobres de nosotros! El invierno nos
ó taba | jjj¿g que en la prensa, en el propio j ^ cumacbs». Ei
i  seno de la Corporación municipal.
Economía política y Elementos de Dere­
cho administrativo, Elementos de Física,
eaímica é Historia Natural aplicados al omercio, Legislación mercantil. Recono­
cimiento da producto» ccmeroiales.—Días 
22 y 24 é las ocho.—Sse». Mérida, Cañiza­
res y Rivera. .
Grádüs el día 26.
—Son los bomberos, pero ápártese, mfás, 
apártese que vienen por me^io del paseo 7 
nos atropellan.
—Thanh yon. ¿Y por qué tocar tantoP 
¿Haber fuego? ^
—No, querida, lo qiie hay son ganas de 
aturdimús y molestarnos,por que.cómo di­
jo Lerin tenemos bomberos basta en la 
sopa. ,
— WelL Y usted que entiende de togo» 
¿qué Impresionés lleva?
He aquí el
R B 9 UM BM
Los toros cumplieron, sobresaliendo pOr BU bravura el sexto.
Al último tercio llegaron todos muy ma­
nejables, dejándose torear y no ofreciendo 
diñcuUad alguna á los lidiadores.
Setranito estuvo toda la tarde incansa­
ble, acudiendo álos sitios de peligro con 
gran oportunidad.
Es un torero valiente, y sabe estar alre­
dedor de los bichos,habiéadose captado las 
simpatías del público, que no cesó de aplau­
dirle toda la tarde.
Moreno de Alcalá es un temerario que 
ignora todas las suertes del toreo, no sa­
biendo el uso que ha de hacerse del capote 
7 muleta.
I Estoqueando es valentísimo, dejándose 
caer sobre el morrillo siempre que entra d 
matar.
Con los palos sobresalieron Maexantinir
cara del bicho y descabella al primer in - ' fo y Garrido, y bregando Crispí».
F a b iá n  V id a l  .
Madrid.
Teatro Parlamentario y los demás coliaeós
rácter personal y  como en estos'cuya presidencia le ha venido'tañí
casos nunca hay pruebas materia-1 ancha -como nosotros le pronosU-|¿Q^gj,^¿¿o/d . Eagenio, lanzan la fatídica 
les y fehacientéis para acusar en leamos. ' |ame«áza./For,euer//F’or eucr/
concreto á determinada persona, |  Por eso aquí, sin meternos en ese |  ¿no nios librsremo» alguna vez da unos 
nosotros no teníamos otro remedio [ terreno privado y  respetable de la | y da otro»? ¿Por siempre han da amargar- 
que replicar diciendo qUe en el des-|jjQUj-adez personal á que aluden los ¡nos la vida, coñ p s  gracias trasnochadas, 
;íémpeño y gestión de ciertos ¿car-h^j^icados colegas, sacando la cues-1 y comedias siibabie»? 
gos públicos inó basta ser honrado,; tión de sus verdaderos cauces, he* 
fino que eS necesario parécerlo; por j jjjog exhortado al alcalde á que no
que dqpíceo sirve que un alcalde ó rehuya con peticiones de licencias, „ *8
un fuííciónario que administra bie-fni con prétextos más ó menos vero«| T  P R t í o ^ O . O l ? 0 S  
nes de una colectividad sea como giiuijes de enfermedades, arrostrar |
persona correcto y  honrado, si su la cuestión en el Ayuntamiento, v i-1 ..¿«¿os dimos cuenta dei disgusto
gestión, sus actos, su proceder y niendo á él á responder á los car-l
Su conducta, bien sea por ineptitud, gos que se le hacen, á defender su pojparse de lospa-
por desidia, por flaqueza, por con- gestión, á probar el acierto de su ¿el contiato fimado últimamente
Vencionalismos ó por cualquiera conducta, si es que todo esto lo Unte ei gobernado» civil intesino señor Ri- 
ptra causa, resulta un desastre p a e d e  hacer, ó á  rendirse ante la |verft Vaientín, y de que aquellos habían lie-
económico y  administrativo para evidencia y  á  solventar con entere - ....................... . -
la entidad ó colectividad cuyos in-Jza las responsabilidades en que ha- 
tereses tiene á su cargo. | ya  incurrido. Cualquiera de estos
En idéntico caso nos hallamos ¿os medios es el más airoso y  el 
hoy éoiLel alcalde del partido libe* ¿ qíco que en cierto modo le pon­
dría á salvo de mayores censuras y  
de mayor desprestigio ante la opi­
nión.
Y  para terminar por hoy, y  reco­
giendo otra vez la mi^letilla que 
suráda por todos, por los conserva ! los diarios de la tarde; aprendie- 
dores, por los propios liberales, que j-on ¿e M Cronisía respecto á la hon- 
én buenos principios políticos y  radez personal, hemos de repetir 
atendiendo á la disciplinayarmonía las frases harto conocidas, de que 
que debe haber en los partidos, d e - |á  ios hombres que desempeñan 
herían ser sus correligionarios y? ciertos puestos y  cargos relaciona- 
amigos, por nosotros que, en estos ¿os con la administración pública
ral Sr. Delgado López; la conduc­
ta y  el proceder de éste como admi­
nistrador de los fondos comunales, 
como ordenador de pagos del mu­
nicipio está siendo discutida y  cen-
asuntos de interés local, nos despo­
jamos de toda parcialidad y de to­
do apasionamiento de ideas políti­
cas y  de partido. Pues bien, para 
defender al alcalde, n a^ ó  menos 
oficiosamente, los periódicos loca­
les de la tarde se aferran á la misma 
muletilla á que antes se asía M  Cro 
msta  cuando se trataba del alcalde 
conservador: á que el actual alcal­
de liberal señor Delgado López es 
vn hombre honrado.
Esto es pretender llevar las cpsas 
á un extremo en que no están plan­
teadas por nadie, que nosotros se­
pamos, Por lo que á nuestra actitud 
ante él alcalde se refiere ¿quién ha 
dicho lo contrario? ¿quién 
referido para nada á la corrección, 
á la caballerosidad, á la  honradez 
personal del Sr. Delgado López? 
Nosotros hemos dicho, y  lo soste­
nemos, que su gestión como alcalde 
ha sido desastrosa, que la adminis­
tración municipal ha sido desorde
vado el asunto á cónocimieuto del goberna' 
do» actual señor Camacho.
Gitadós por esta autoridad, ayer tarde 
concuriierou á su despacho los capataces 
señores Miret, Qaitau y Pino, el presidente 
de la sociedad de estibadores Miguel Mala- 
gamba, el secretario ■Ciistóbai Torres y el 
vocal Francisco Córdoba.
Uaa vez todos reunidos, los capataces 
manifestaron que ellos no tenían autoridad 
ninguna para resolver el caso en nombra; 
de sus compañeros, por lo cual solicitaban 
una nueva reunión á la que concurrieran 
todos.
Así se acordó, decidiendo quó se hagan 
las citaciones pasa el próximo domingo.
E s t a  cuestión de los trabajadores del 
muelle ha tiempo que viene debatiéndose, 
sin que pueda llegarse á un arreglo de ca­
les su ced e  lo mismo que á la m u je r Iráete» definitivo, por cuanto,á las primeras 
del César: no basta que sean honra-¡de  cambio, ios pactos se convierten en pa-
dos, es necesario que lo parezcan.
COLABORACIÓN ESPECIAL DE »EL POPULAR,
CRÓNICA
( ( IF O R  E V E R Í , ,
peles mojados.
En el caso presente y según lo que dicen 
los trabajadores, los capataces tienen la 
culpa de lo que ocurre, toda vez que han de
E S P A D A ^
EILMO dONZlLSZ "SERRAMm,'/
^E ÍS  NOVILLOS TOROS DE SANTA COLOMA 
(ANTES DE IBARBA)
Allá en los tiempos remotos 
el revistero taurino 
invitaba á la corría 
á una jtmbra dé trapío 
pero los tiempos camóean, 
los tiempos no son los mismos, 
y boy me acompaña á la plaza 
una ingleaa de ojos lindos 
que aunque lo dude el lector 
tiene loa pies muy chiquitos.
Esta míss busca impresiones 
> que sacudan su organismo 
y queriendo complacerla 
1» llevo al circo taurino.
Mas ai los caernos vé impávida 
me pone en un compromiao 
por que le be dado palabra 
de alterarle el organismo.
Ea fiü allá veremos lo que sucede.
Antes de entrar en el edificio me entero, 
por un diminuto cartel, que no torea Faus­
tino Fosada, por haber sufrido un percance.
Lo siento y ¡que haya alivio!
Ai acomodarnos dice la misa:
—Haber aquí poca gente.
—Cierto, y ya debió presumirlo el em­
presario á quien por lo visto le gusta apu­
rar la colilla.
—¡Oh! ¿Fumar mucho?
—Lo ignoro. Pero supongo que no le áes- 
agradaráu las óreuas.
— ¿Qué tocar: la banda?
— Fan y Toros; ahora sálenlas cuadri­
llas.
—Mi no verlas, sír.
~-Ni mi, miss.
—¿Y los tcgegOB? ¿No salen? Ya pagó la 
i música.
—No sé que diablos pasa. El presidente 
medita, algo debe ocurrir.
—¿Dónde estar el presidente?
f_A lláea aquel señor cano;
se ilama Mora.
.r-¡0 hi Ei señor Moga es muy simpático
tosa cruza España, asolando campos j  
aldeas. Los calores huyen, aunque sin de­
cidirse á abandonarnos por completo. Y 
como compensación, los polijieos vuelven, 
¡áy!
No se qué es peor, si Maura 6 latempe- 
se ha yatura de horno que disfiutéramos durante 
dos meses. Allá, en Valdemosa, don Anto­
nio, el de las frases, amenizaba sus ocios 
pintando,acuarelas. Libré de él, libre tam­
bién de Moret, el fracasado, España respi­
raba, pese 1̂ calor asfixiante. Peroíftbora, 
vendrán ambos, acompañados de Ridal, 
Canalejas y Montero. Nosotros, los pobres
maniobras
jado de cumplir el contrato que
ante el gobernador interino ya citado. |  __ g. sobre todo cuando se po-
Mediante el cumplimiento de ere contra-3 chiaterá. 
to, dejaría de suceder lo que ocinría anies| sonar música otra vez, ya salir íO'
de ese compromiso y sucede a h o r a ^^^ ¡g^gcs. ¡What a prettytMng!
Sí, ̂ u y  lindo, miss, pero no saletrabajan 80 ó 90 fiombies mientras foizo- Concluye el veraneo. Una ráfaga t o r m é n - h u e l g a  un numero mayor qua el másque un espada ¿y el otro?
¡ -'¡Oh, my Qod! ¿Po» qué gritar la gente?
—Porque quiera que venga ei otro espa­
lda ó le devuelvan el dinero. Pero... si, ya 
i está ahí el que faltaba. Ss conoce que ha lle-
--------------------- ^ ------- -----  .----  g periodistas, sufriremos sus
n ada y  funesta como nunca bajo SU I csbalísticas, engendradoras de crisis y 
dirección y que ha incurrido, du-|ot»as diversiones. Por lo» pasillos del S&
mencionado.
Pa»^ demostrarnos su aserto, y la sinra­
zón áei proceder de loa capataces, nos de- 
eíaayer uno de ios estibadores: >■
-U n  capataz, F«Iowo, tuvo «noche de | 
vigilante á un trabajador po» miyo ssrv eio« ^  .q ^q tocar abo»», my dear?
cobra un duro, y boy le ha dado tiabsjo | —jíáffaqueEalgaelpíiinertorOjSimpáti-
durante ei día en otra faena. Aquel hombrel
¿no tiene bastante con el duro ganada por |  ylaM^iss abre desmesuradamente los ojos 
la noche para mantener á su f&miüa? ¿Pasa ¿patsmplanáo á
po» qué el trabajo dei día no se lo dan a I rJopa«¡ói?a
otro pobre que, como aquél, tiene una ^
milia á quién dar de comer? | negro, de regular presencia, mogón y tuér-
También se qufjan los estibadores de ) t0:̂_;̂6l izquierdo
que ios pafron¿Bi^etenden»ebi»já»losfia-^ Da sáUda topa con un piquero, al que
larioB, cuando éítos los vienen percibiendo s de^nnta. , ,
á un mismo tipo desde el año 73; sien efec-. É^ranito la ofrece tres verónicas y un 
ra n te  e l desem peño de  su  ca rg o , en  |lón  de Conferencia», correrán los zorupe-|^jj parece algo rara, toda; re m o q u e  se aplauden,
responsab ilidades g ra v ís im a s  deQr- |petos de la mayoría, haciendo circula» l a j Q g j j a a y a á e g g e  ¡a vida, han au- El diestro cojea un tanto fie la pierna ue 




negro, más grande que un elefante, con dos 
caernos descomunales y bizco del izquierdo.
Después de varios lances de Serranito to­
ma Guróoso tres varas y dos z6filonazos,sin 
be ja en las caballerías.
Garrido y Cepillero cuelgan los pares de 
reglamento, api».udiéndose á Garrido.
Hilario González brinda á don Enrique 
Rivera Pons, y tiras de una faena de muleta 
brevísima, se 4e»5«c® Garboso de un 
pinchazo delantero, una media de ii^ual ca­
lificación y un «jiescabeilo á pulso,al primer 
intento.
Palmas y tárjete del señor Rivera Pon».
El público no quiere riego,accede Mora y 
sale á la avena.
P « g o t»
ó Giín (fáé el que hirió á sus hermanos en 
el encerraderc) negro, gacho del izquierdo y 
de bonita lámina.
Es decir que por su aispecto no denota ser 
un picaro ladrón.
Despue» de todo, lo mismo le sucede á 
muchos apreciables ciudadanos.
Moreno de Alcalá obsequia al buró con 
cuatro verónicas y uá recorte,todo muy ce 
fiiáo.
Aplausos á granel.
Gon cuatro varas de Pajarito y Medina 
por dos caides y dos, -pencos, pasa Pegote á 
pode» de Moraía y Críspi»,que lo hacen me­
dianamente.
Moreno brinda al sol, muletea con vistas 
al hule y larga media tendida; repite con 
media á Un tiempo, que resalta igual que la 
primera, y concluye con media trasera y un 
descabello.
Palmas á la valentía.
P «700lit0
negro, grande, gacho y mogón de ambos.
Gomo ei segundo, tarda bastante tiempo 
en decidirse á abandonar el chiquero.
¡Ni que éste fuera la alcaldía!
Gon escasa voluntad se anima álos ca 
baliúB seis veces, derribando solamente eb 
una. 1'
Al quite] los matadores.
A petición del público cogen los maestros 
los palos, Ips parten por la mitad y, á los 
acordes de la clásica jota. Moreno, después 
de quebrar en falso, lo que le vale machas 
palmas, deja uno de frente, saliendo derri­
bado. I
Serrano, que por poco nos dá un disgus­
to, solo poso medio &1 cuarteo,aplaudiéndo­
sele la intención.
Cmrifo ciérra el tercio con un par á la 
media vuelta.
i Hilario, bsinda á la democracia, dá muy 
I pocos pasW y entrando bien suelta una bl^ 
i ja, de la que se echa el toro. í ‘
I El diestio se retira avergonzado, 7  los 
I expectado^es premian su modestia con 
aplausos.
\ Vlenfflo I
Uitimo de ik tarde, negro#cbiquito y cor­
to de cuerna.'
Moreno, capote al brazo, quiere imitar á 
R&verte sin conseguirlo.
El torillo, que resulta bravo, remata en 
las tablas, emparedando á un peón en el 
burladero.
Después de cuatro sangrías y tres tumbos 
los espadas torean al alimón,arrodillándose 
dos veces ante el toro.
Machas palmas.
Después de dos várás más, se pasa á ban­
derillas,quedando en la arena tres caballos 
exánimes.
Los chicos da Moreno parean por lo me- 
I diano y aquél concluye con el bicho y el 
! esnectáculo de una estocada calda.
Picando Medina.
La entrada para perder algunas peaptas.
La presidencia dormida á ratos eu la 
suerte de varas.
Se arrastraron siete caballos.
Y hasta la próxima que se lidiarán toros 




« H B R C U jL B S »
Mejor marca de cemento portlaud conocida 
Cem em to rá p id o , Cenreiato blNiroo. 
d o lo re s  p av a  ceasrentos 
Precio» eoonómiops, convencionales. 
Depositario general, caza deilílego Blav* 
t i n  ñ a v to s ,  Granada, 61.—Málaga.___
INFORMAGlbN MILITAR
mm í  ESPADA
Destinos enín/anísna.—-Tenientes coro­
neles: D. Manuel Eatévez, á la Zona de 
Gádiz; D. José Taviel de Andrade, á la ca­
ja de recluta de Góidoba, y D. José Martí­
nez, al regimiento de Paria (Gádiz).
Comandante»: D- Juan Molina, al bata­
llón de segunda reserva de Jerez; D. Eori- 
que Raíz Ridondo, al regimiento de Córdo­
ba (Granada), y D. Evaristo Blaico á si­
tuación de excedente en esta región.
Capitanee: D. Gabriel Gil, al regimiento 
de MeUll»;D. Auieliano Sanz, al batallón 
segunda reserva de Linares; D. M«eael 
Muñoz, al regimiento de Granada (Sevilla); 
D. Pedro Cláudlo, al batallón cazadores de 
Chiclana (Ronda), y D. Juan Borges, á de­
sempeñar el cargo de auxiliar de la secre­
taria de la Subinspección de eata región.
Primeros tenientes: D. Luis Molina y 
D. Roberto de Agullar, al disciplinario de 
Melilla, y Escala de reserva: D. Ildefonso 
Puigdengola, al regimiento de Melilla y 
D. Seiafin Cortés al disciplinario de Me- 
lilla.
Arcenso».—Carabineros: Un capitán, un
Íprimer teni«nte y un segundo Uniente. Guardia civil, — Ün primer teniente.
SavTftelo d «  « u n v ts l
pava la  iia in a n a
Jefe de cuartel; Extremadura. Teniente 
coronel, P , Fernando Carrera»; Borbón. 
Comandante, D. Fausto Santa Olalla.
Ayudante: Extremadura. D. Araenio Sa­
las; Borbón. D. José Frisa.
I Médico: Extremadura. D. José Mafiasi 
Borbón. D. José H |ertas,
f. Bavvle¿^ p^iea Roy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán deEx- 
tremafi.ura, p .  Antonio Albiñsna.
Úúáiíten Extremadc^,^Gapiiáo#feJ). PeT 
deilirikó Ramiro; Borbón, otro, D. Luis L6^ 
pez Lliná» . ' .1 
Guardia: Extremadura, Primer Uniente, 
D. Joaquín Gil; Borbón, segundo Uniente, 
D. Luis Comes.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Emilio Maroto; Borbón, segundo te­
niente, D. José Los Arcos.
í .  e f e .
De Instrnccién pública
Se halla vacante la escuela pública de 
niñas de (Archidona, dotada con 1.100 pe­
setas anuales, por cese de la profeBora do­
ña Juliana Yaldés Ruiz, que ha sido trasla­
dada á Sevilla.
Ha sido concedido eUprimer quinquenio 
ó ascenso de antigüedad ó nuestro paisano 
el catedráiieo de la Escuela Superior de 
Comercio de la Goruña, D. Garlos Baiés 
Lizón. __________
ventarse cón el abandono y  la deja­
ción del puesto. Una inspección mu 
toicipal en regla, daría la medida de 
todas las üegalidades cometidas 
muy honradamente por el alcalde, 
^ aizá  para decirle todas estas y  
otras muchas, cosas al actual alcal­
de no haya en la prensa local nin
dicho D. Pepe que D. Ssgi» es un f«é&n- 
tt!» -«¡Térro»! ¡D. Segis, afirma que D. Pe­
pe está loco!» -«¡Faiorl D. Antonio Bostiene 
que D. Segis y D. Pepe no v a n  á  ninguna 
parte!» Y el repostero ecuánime, enemigo 
de Ift farsa, que ya conoce, dirá para su 
gabán modeste; «Los tres tienen razón...»
Selimos de ia estación eativ&l, con sus
récl^.
V es natural que, lejos de disminuirlo, sa j C&vd̂ eZero, toma ,en total, de Camero y 
atienda á elevar el sueldo. | Hó|Ulvo, cinco puyazos, voleando eu tres.
No dudamos nosotros que los capataces |  |n  una calda de exposición colea Serra^ 
darán á su v«z expliaaciones que aclaren e l . y al soltar al bicho le pone la monte-
asunto, si ea que tiene aclaración y, com o-ra^eurroáiila ante él.
iin niAíiA AR nrecisú oirá? Muchas palmas a Hilario.
Tocan á banderines y Currito cuelga 
f medió parivióndosebastante comprometido, 
inte-i Céĵ Wero deja uso bueno y repite ei pri-
gún periódico con m a y o r a u t o r i d a d entremesea de vaquerías cem é 
moral que este, por que desde un i ¡eche corrupta, pan falto fie peso, y coleri- 
principiOi cuando el seqor Delgadolna epidémica. Julio y Agosto, han matado
pera sentenciar un pleito es preciso oir  ̂
ambas partes, ponemos estas columnas á r  
tispósicióa da los últimos.
Mas, por lo mismo qua se ventilan , 
reses enconlrados y «e hallf;» afectos á c e n  uüojsuperio?. 
aiios macbisimaa personas, esperamosíflue | Serranito, d& verde y oro, 
el g o b e r n a d o r  emplee el mayor celo ea re-jbrindar al usía, obsequiad Cordelero con
después de;
—Miss, no ha despegado usted los labios 
durante la corrida, ¿No le gústala fiesta? 
Le pari^ee bárbara ¿verdad?
—No, no, dear. En mi paí» tener el | 
boxeó. Mi pensar muchas cosas. ¿Qué hacer 
con loa ¡Corsés muertos?
—¿Gón los caballos muertos? ¡Quién sa­
be! Quizás vayan á parar á manos de algún 
Aquilino Tineo, ó tal vez al Guadalmedina.
— Véiy ''irell. ¿Y por qué haber tantos po- 
Zicsmsnly tantos con sombregos atrave:m- 
do»? '^ -: '
Para reprimir los excesos de cultura á 
que tan aficionados son los malague&OB
¿Quienes tocar claiines detrás de nost«® 
tros?' ' ^0
Talleres fotográficos
M .  R E Y
Plaea Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos ccnocidos. Platinos, bio- 
muroB, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones basta de dos me- 
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JCsfeffifáiiei df hs íM
I  j B t .  KUIZ de aZAQKA U ü L U
W BEédl®®—O e e lle t*
¡BÍBs; JIARQUBS m ,  GUADIAKO 
'■'u (Tniveaíade.Aiamoa y Be¿i*e)0
S E  A L.Q U I1LA N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
deiete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agni- 
lai (antes Marqués) núm. 17.
B n i  ESFEeUL DE D Ü
Preparatoria, para todas las carreras 
de Artes, Oflclos é Industrias
DIRIGIDA POR
D e A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Horas de olrtse de 6 á 9 de la noche 
Alamos, é3 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
m  U  EOtCION
DF..AYER TARDE
£1 d r a m a  d e  h o y
HOMiGIDiO Ir SUICIDIO
Cón profunda pena nos vemos precisado 
i  coger hoy la pluma para relatar á nues­
tros lectores, pues que el deber nos obliga 
dello, el drama desarrollado esta tarde en 
una mísera casucha de la calle del Caña­
veral.
El hecho es de esos que llamamos pasio­
nales, sin saber por qué, puesto que la pa­
sión amorosa no suele intervenir para nada 
en estas cuestiones.
El amor, pasión dulcísima, no acostum­
bra á ventilar sus asuntos á tiro limpio; 
estos crímenes, que así deben de caliñcarse 
y no de otro modo, no tienen por regla ge­
neral otro móvil que la ola avasalladora de 
insana lujuria, el amor propio humillado ó 
el mezquino interés.
A B teeed en te s
De los antecedentes que en el lugar de la 
ocurrencia hemos podido averiguar, se de­
duce que los protagonistas del sangriento 
suceso, Antonio España Romero y Carmen 
Agnilar Parra, tenían relaciones amorosas 
desde hace unos tres años.
El carácter de estas relaciones, á lo que 
parece, era lícito.
Los novios sostenían frecuentes alterca­
dos, tal vez por no congeniar, y dieron oca­
sión á que las respectivas familias intervi­
nieran, llegando á prohibir á los jóvenes 
aquellas relaciones, constante semillero de 
disgustos.
Así las cosas llegó el día de hoy y Anto- 
nió España se encaminó en demanda de la 
casa núm. 3 de la calle del Cañaveral, don­
de, en una habitación trasera, vive Carmen 
Aguilar, en unión de su familia.
* E l  h eeh o
Cuando el Antonio penetró en la sálita, 
'I 86 hallaba Carmen completamente sola.
en el Callejón de Reboul núm. 2, barrio de 
la Pelusa,
Estaba ocupado en el Matadero.
Carmen Aguilar Parera, tiene 16 años, 
soltera como el anterior y domiciliada en 
la calle del Cañaveral núm. 3.
Aunque cuando la vimos en la casa de 
socorro tenia el rostro entrapajado y la 
parte que se hallaba al descubierto demu­
dada por el dolor, pudimos observar que la 
muchacha es bastante guapa.
E l  arm ia
La pistola con que d  España llevó á ca­
bo su sangrienta resolucióiJ, fué recogida 
por el cabo Ponce, así como el sombrero ne- 
^gro y de anchas alas de aquél, llevándolos 
jante el juzgado del distrito.
La pistola es del calibre doce, de dos ca­
ñones y bastante vieja.
l i »  m a d re  d e l a g re s o r
Poco después de ocurrir el hecho se pre­
sentó en la calle del Cañaveral la madre del 
agresor, prcñriendo fuertes gritos'y lamen­
tándose de la desgracia que le había sobre­
venido.
En sus palabras parecía culpar de lo su- 
cesido la conducta de la Carmen y su fa­
milia.
Guando nos retiramos de aquellos luga­
res, por exigencias del tiempo, aún no ha­
bía parecido la madie de Gármen que al ocu­
rrir el hecho se hallaba ausente.
T r i s t e  im p resid m  
El terrible suceso, candió rápidamente 
por todo el barrio, donde es muy conocida 
la joven, causando en el vecindario hon- 
dÍBima impresión.
Los comentarios, como antes decimos 
eran muchos y diversos, pediendo no obs
la presidencia del Sr. Fernández y Gsrcia.
Abierta la sesión, el presidente dió cuen­
ta de haberse calcado el reglamento de la 
Junta de defensa en el que tiene adoptado el 
organismo similar de Sevilla.
El Sr. Gasanova dió lectura á las bases 
por las cuales ha de regirse la Junta, acor­
dándose quede sobre la mesa para su estu­
dio, durante quince días.
Se suspende la sesión por cinco minutos 
para proceder al nombramiento de la direc­
tiva,y al reanudarse aquélla entra en el sa­
lón una comisión de la Junta de Festejos, 
con su presidente don Félix Saenz, siendo 
saludada su entrada con una salva de aplau­
sos.
Los señores Ramírez, Gómez, Goux, Ros- 
so, Merino y otros hacen uso de la palabra, 
abogando todos por la unión y solidaridad 
necesarias para defender los intereses co­
munes.
Se designa á los señores Sáenz Calvo, 
Minguet, Rosso, Herrero, Ramirek Fernán­
dez y uarcía, Temboury y Gasanova para 
que formen la Junta provisional de '^efensa. 
A continuación el Sr. Gasanova se ocupa
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del arbitrio de toldos,haciendo la adverten-1 
cia, de que, no obstante la promesa del al­
calde, el contratista puede embargar á los 
morosos, por facultarle á ello la ley.
Varios de los reunidos emitieron su opi­
nión sobre el particular, acordándose por 
último no pagar las cantidades que el cou- 
traÜBta exige y recurrir á las anti^idades 
para exclarecer los hechos objeto do tienun- 
cia.
Acto seguido sa levantó la sedén.
K e s e a te .—A virtud de denuncia pre­
sentada por un dependiente de la camiseiia 
establecida en la calle de Compañía núme-
Eüviamos á toda la familia doliente el 
testimonio de nuestro pesar por la doloroso 
pérdida que le aflige.
D® m iia s a .—La Dirección general de 
Agriculturs, Industria y Comercio hade» 
vuelto á este Gobierno civil los títulos de 
propiedad de las minas María Josefa, Bea^ 
Udad, La Eaperanm, Tres de Enero, Serení- 
* j ta, Lolita^ San 3oséf Casualidad, La Ligera 
y %a Fortuna. ,
tante su variedad condensarse en estas pa-|;o  civil ha logrado rescatar
labras de una anciana á (rulen interro- nn» línnAn» Aaq i
gamos:
Ya vé usted, señor, qné charranada. 
Si ella no te quiere déjala y busca otra. 
Pues no hay machas mujeres de sobra, que 
digamos. ¿Es que hay que querer á la fuer
una docena de calcetines, siete pañuelos de 
seda y un quitasol de señora que de dicho 
eatahiecimiento se llevó Maiia Ho-
driguez, flngiéndose criada de doa>Francísi 
co Fiaquer. \,
Dicha individua había vendido p s  cita-
une hombres, ¿as prendas á un baratillero del %sillo de
qn son más perros y... ^ Santa Isabel, al que le fueron ocumdas.
Y aquí dejamos á la buena mujer por *t
qne el giro que iban tomando sus eluciQira- 
ciones no era muy satisfacto.’io para nues­
tra vanidad de hombres.
N o t ie la s  lo e a ls s
iíI é ü é ''
siendo próximamente las tres de la tarde,
Da aquí que nadie sepa con exactitqd lo 
sncedido, pues dado el gravísimo estadó en
quí lo. .Oto.0.. m  hecho.o.ocuoM no.!;;iíolerpro7o“ M\r°..^^^^^^^  ̂
no >0 lo dlrigioionmáqpiohnnlao qoo UÓlf" «oyendo
'"Slndispensables. ^
Pero teniendo en cuenta los antecedenteá
J u n ta  d® f« s t« J o n .—Recaudación 
obtenida en el día de hoy para los festejos 
de la Victoria:
Suma anterior, pesetas 1.374*50.
Don José Morales Gosso, 25; El Círculo 
Mercantil, 25; Empresa Tranvías, 25; don 
Francisco Gario, 10; don Joaquín Gonzá­
lez, 5; don Andrés Bjdrre, 5; don Francis­
co Franquelo, 3; don Baltasar Sola, 2,50; 
don Alfonso Allens-Perldna, 2; D. José Ro­
dríguez, 1; don Miguel Tena, 1,—-Total, 
1.479,00 pesetas;
AutoiP d «  u n  Im p to .—La guardia 
civil de Poniente capturó al joven de 18 
años Antonio Rosado Alonso, autor del 
hurto de prendas efectuado el día 28 en la 
casa 
Huard.
Los civiles Carrasco y Sánchez rescata­
ron un saco, dos sábanas, dos bañadores y 
una toballa.
i tn S n q a é  In f la m a d o .—El quinqué 
de uno de los tranvías que hacen el reco-
llevaba en los brazos un niño de corta edad.
.lAi ...y. ..1 ..y... .V í , a La señora sufrió un accidente.siendo au-
P «  «1 locultou™ D. Jooa Cooomoi-cinos, trataba últimamente la muchacha al 
Antonlp, parece lógico que éste hiciera á 
aquélla algunas proposiciones que vinieran 
á concluir de una vez con aquel estado de 
cosas.
Tal vez las proposiciones del galán no 
fueran muy favorables para la honra de 
Carmen y quizás intentó cometer con ella 
nn abuso, puesto que las ropas de la ca­
ma de Carmen y algunos muebles, á creer 
lo qne decían personas que penetraron has­
ta allí inmediatamente después de ocurrir 
el suceso, estaban en completo desorden.
Sea como fuere, lo cierto es que la joven 
debió negarse á satisfacer los deseos de su
ro,que casualmente viejaba en él mismo co­
che.
A plK B nm l«nt«9.—Ha sido aplazada 
la ifeunión que ayer debió celebrar la Junta 
de Festejos.
f ix p o d la n t® .—Por la Junta del Puer­
to se ba enviado á la superioridad el expe­
diente del concurso abierto para la provi­
sión de la secretaría de dicha corporación, 
pOr haberlo así solicitado aquella.
A o e id sn t® .—El cobrador del tranvía, 
Juan Ponce Moirón, que venía en el estribo 
de un coche efectuando la cobranza, al lle-
C a a a m ls n to .—En la iglesia de los 
Mártires contrajeron anoche enlace matri­
monial la señorita Carmen Figueroa García 
y el joven industrial, D. Luis Rosado Mar­
tín.
Actuaron como padrinos doña Paz Rosa­
do Martín y don Diego Rosado 
Deseamos muchas felicidades al nuevo> 
matrimonio.
C lB o u la r .—El Gobernador civil ha 
insertado en el Boletín una circular anun­
ciando á las autoridades de su mando per­
sigan con el mayos celo las adulteraciones 
de alimentos.
P l s z o .—Lr Delegación de Hacienda ha 
concedido un plazo de ocho dias á los in­
dustriales multados por infracción de la ley 
de alcoholes.
A® eId«nt® B.—En el Gobierno civil se 
han recibido los partes correspondientes á 
los accidentes sufridos por ios obreros Ma- 
noel Rueda González,'Gabriel Rueda, Ma- 
Auemás la María se llevó otras,¡prendasInuei Ríos Rdz, Juan Átencia Antón, Lo­
que empeñó en diferentes casas dq presta-i renzp Romero, Francia^ Antúaez Sánchez,
■ i iJaañ Miilan Torres, Ántehió López Cama-
Comodato curioso consignaremos que la i cho, Francisco López Diaz, Juan Mejías 
María vendió al baratillero los objetos arri-IVilchez, Francisco Narasjo Doña, Francis- 
|b a  mencionados en cinco reales. feo Rodríguez Cabrera y Manuel Serrano
La María Martín ha ingresado en la cár-lLópez.
_ T» o . 1  d® El próximo do-
I. pencas deiiaiBgo i 6 delacíuslse celebrará por la Junta
ia propiedad agfiDO, ha sido denunciado porlpejmjneQj-g ¿g festejos la sesión general
ArXoíiíwJÍÍJiiíi c«Piial|extraordinaríaque se suspendió ayer, por
Antonio Fernández Vilchez. I tener que asistir una Comisión de dicha
C a c a s  d® BO®OFffo.—En ia del dis-| Junta á la reunión que celebraban los ih 
trito de la Alameda fueron carados: iduatiiales.
Francisco Moreno Alcoba, de una herida i También se preceaesa el ^domingo á la 
incisa en la reglón carpiana derecha, y dos I elección de nueva Junta Directiva, 
en la mano del mismo lado, pbr caída.
Juan Ponce Moiron, erosión en el codo 
izquierdo y contusión profunda con laxa-a
ciónenla segunda costilla izquierda, por I deAlhau-^ ’ ^ '"srín , los mejores para sembrar, pues
vainas de seis á ocho semillas.
So garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el Almacén fts Curtidos de calle de 
Compañía, Pase ja de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
«.El C@qna® B y asa»
de Jeróz, sa vende en todos los buenos es- 
tabieeimientOB de Málaga.
Aoolina-Lffiffia, véase 4.* plana.
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS
F u n d a d a  ®n 1851
Oflein^B principales: T O R O H T O  (O A N A B A ) Y  L O N D R E S  
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SGOTLAN, LONDRES 
ü s ta b le e id a  le g A in ie u te  E s p a ñ a
Capital desembolsado . . . .  . . . . . . Ptas. 1 1 .5 0 0 .0 0 0  
Fondo de reserva 1 1 .0 8 8 .9 0 0
T o ta l  d® garantlaB 2 5 .5 8  8 .9 0 0
Primas cobradas, pías. 25.889.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
Sucursal paraEspaña y Portugal; Mayor, 7y 9,Madrid -Director: ALFREDO E.VILLESID 
- Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZ AR. D. Juan Díaz, 5.
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á los in quili- 
nos durante la reeiifleación de las viviendas destruidas por el iucendio. ______
ACADEMIA PESTALOZZf
9 8 - T O R R I J O S - 9 8  
Centro de Enseñanzas generales y  de aplicación
Aprobado por el Exemo. Sr. Rector de la Universidad de Granada 
El edificio del Colegio ocupa una extensión superficial de 480 metros 
cuadrados, y  se halla próximo al Instituto y  á la Escuela de Comercio.
DIRECTOR SECRETARIO
DON LAUREANO TA LA Y ER A  DON CIPRIANO REY
Licenciado en Filosofía Licenciado en Ciencias Físico Químicas
y y
Profesor Normal Ayudante 1° (hoy auxiliar) del Instituto
DIRECTOR espiritual: D.FERNANDO  NARANJO,Cura párroco deS. Juan 
Cuenta este Colegio con DOS Licenciados etí Ciencias, TRES Licen­
ciados en Letras, TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores Nor­
males y  TRES Maestros Superiores.
Este Colegio, que sólo en diez meses que tiene de existencia ha lle­
gado á ser por su internado el segundo de Málaga, ha obtenido en los 
exámenes de fin de curso el siguiente resultado académico:
Matrículas de Honor, 28.—Sobresalientes, 55.—Notables, 57.—Apro 
bados, 126.—Suspensos, 1 (en prácticas de la carrera del Magisterio).
C o n tr a  f ifo o e lq n e a  p i e l  J a b ñ n
[de LA TOJA. ^
[atropello de un coche.
Dolores García, Angel, contusión en el i 
pómulo derecho.
José Raíz Téllez, contusión en la rabaSi-
Oner&cionea efagínadas perla misma el 
día 8:
m m s o i
Domingo Ansya, de una herida en la re­
gión lumbar derecha, por accidente del tra­
bajo.
José Toledo Sánchez, de contusión en la 
pierna derecha, por mordedura de perro.
Salvador Pérez Sánchez, de una herida 
en ja frente, ocasionada de una pedrad».
Antonio Navas Segovia. de contusión en 
a roií lia derecha, producida de una caída.
En la del distrito de la Merced:
Blas Domínguez Rodriguez, herida en la 
región occipital, por caída.
Diego Fernández Sánchez, herida en la 
ceja izguierda, por caída.
Carmen Torres Montosa, quemaduras de 
primer grado en la mano derecha.
Pedro Gavit"? López, herida en el pie iz­
quierdo, por accidente del trabajo.
Noffla® S e  n u e v o  B la te m a  ^Zo- 
fflta» con patente de invención por vuinte»T 
años. Representante, José de Berna jé públicas
Peña.—Calle de la Marquesa de Moyb, 9. í 
Málaga. V  ’
Muchas vendidas en esta provincia. |
L o® ién  C apilar? A n tls é p t ld a .—
12.171,51Existencii anterior . .
Cementerios. . . . .
Matadero.
Consumo, saldo prorrata 
tiembre................... ..... . 83.283,35
Sep.
PAGOS
vintriA nA» ..nan.A A.i-y. 1. íy. jy. j  pueute do Is Calota fué deitibado C U B ■ —-«•i»»»».».
Í aI  éste, haciendo uso de i  tierra por otro vehículo que Carchaba cuarta plana.
naróla cáosnla’reatsnte ravlVin una profunda I almacenes de La Papelera Española, Stsa-Í j «nA?o watantó, cayendo también2contusión en el pecho,con laxación en la se-ichan, 20. p , a
¡ganda costilla.
L oa p rim ev o s  a u x il io s  i  El estado del cobrador calificóse 
Al ruido de las detoñaciones acadieroniúdstico/reservado. 
los vecinos de la casa en cuestión y alga-1 « S l/C o g n a®  G o n s i i
Idem de Matadero. . . . . 
Brigada sanitaria. . . . . 
Contratista de barridos . . . 
Al cgpelián de la Victoria, do­
nativo para función. . . , 
Material para Casa Matadero. . 
Ataúdes para cadáveres de po­
bres.
de pro­
nos de las colindantes, entre ellos José Ide Jerez, deben probarlo ios inteligTntervniñ i1nTmÍAni9r\ 5 .Ja __ ® *personas de buen gusto.Pérez Díaz, que se bailaba dur ie do la 
siesta y acudió descalzo y en canüséta lle­
gando así á la casa de socorro, el cabo del Blandura y desángrele encías y safio de 
municipales Ponce y los guardias Urbanoflos dientes, Lsaparece del
y Buque los cqales se apresuraron á con-|LICOR DEL POLO, el mejor déntífrico. 
ducir á los heridos á la inmediata casa del ucuuirioo.
OaBa i'»©om®nd[acía--La Fábrica de 
Camas de Hierro, calla Compañía núm. 7 
es la que debe visitarse. ' *
qax y* .-Material casa sacorro distrito
Se facilitan muestras. * |  de la Alameda. . . . . .
Hoa?®liata d® ®lmfaB.—En la Gd^e-|ldem id. distrito de la Merced, 
cería «Gambrinus», acreditado establecí-1 Conducción de enfermos al Hos- 
miento que con tanto acierto dirija nuestrú| pital.  ̂ , . . . .  , , 
particular amigo don Alejandro Solí», se|Encabezamiento de consumos
lo ageno pretendieron robar al habitante 
de la casa núm. 10 de la calle del Pozo, de 
la villa de Riogordo, prooticando al objeto 
un escalo.
Los ladrones psnetraron en el interior 
del edificio, pero,por causas que se ignoran 
no pudieron llevarse nada, dejando en cam­
bio en el granero cinco llaves diferentes y 
danlona vela, y en el tejado una soga.
El dueño de la casa cree que el escalo de­
bió practicarse en la noche que descargó la 
tormenta.
Se practican diligencias para capturar á 
ios autores del presunto robo.
pjp® «ttptteBtoB.—En las alcaidías de 
Sieira de Yeguas y Coin han quedados ex­
puestos al público los respectivos presu­
puestos municipales para 1907.
SslraSsvIdLadl.—Según los informes de 
la» autoridades ía salud pública en Chafa- 
rinas es inmejorable.
Por hurto de dos ki­
los de uvas han sido presos los vecinos da 
Torramolinos Andrés Qaesada Palomo (a) 
Tocino y Juan Rosado Valbuena.
H u v to .—Da la huaría del Alaáo, del 
96.50 Uérmino municipal de Gomares, han hurts- 
608,38|do al airaddatario de aquélla Francisco 
Fernández Trujillano, una burra cuyo pa­
radero, apesar de las gastiones de la guar­
dia civil, no se ba podido averiguar.
B a to n ld a .-^ E ü  Guaro ha sido deteni­
da Victoria Parra González, que se hallaba 
reclamada por aquél alcalde.
O e n p a e ló n  d «  a v m s a .—La guar­
dia civil ha decomisado las siguientes ar­
mas:
Una escopeta al vecino de Bobadilla An­
tonio Muñoz Grdj&lee; un revólver al de 
Campanillas Andrés FarDández López; una 
pistola al de Carratraca Nicolás de Miguel 
< escopeta al del Palo Juan Pa-
149,80 díila Montañez, Otra al deAlozaina Anto- 
«Q ftK González Dueñas; un remigtón al del 
Qc®o Yalle de Aldalsgís Francisco Benítez Ra- 
^«i^olbaneda y una pistola al deYunquera Fer 









socorro de la calle del Cerrojo.
A u x il io s  fa e n lta t iT o a  ^_____  _____ ___________
Entre el médico de guardia don José! 20 por 100 de economía óbíieñe el quep® ser su daeño,“un| Y.? B.*Éi Alcalde, jBdita/íló Torres jBos6d»!|
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de I t ­
rios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
L lb v o .—Eu la Comandancia de la guar­
dia municipal se encuentra á disposición
con la Hacienda.
Total. .
¡ ixMensia para el
83 »s,85 Dslegacíós ds Hacienda
10. 86,617,039.542,71
96.156.74Igual á.
I á que ascienden los inpe^bs.
El Depositario municipU, Luis de Messa. \
Martínez Pérez y el practicante señor Salas pii®* «on precios de fábrica,
procedieron al reconocimiento y curación i  Iñmenso surtido de todas cláses v tama- 
de los lesionados. ¡ños. . p r «
I  .y .  I fa> n « \-C « te ll.w s d« Mfer-
Carmen Aguilar, una herida de arma de fmos acreditan ia virtud de la P o m a d a
región i  R o y  «I? que cura lis  almomnas, fístulas 
malar, derecha, sin salida y con tumefac-|y fisuras del ano.-Catorce realei tarro en
■ A.to«io
in carotidA» «ift.A.ÍBij2qaez, de Jerez. Depósito. Galle^Síra- 
gChan esquina ó la de Larios. T 
aT Ü  i  Y IbJ ovob. - ^ I os hoteles de la capí-
contraban los pacientes, ella «ob^MoL,^se|**I)onManS^Pf^^ a® Paliaba completamente embriagado,’
dió aviso á la  parroquia inmediata, dé l a l R r - ^  Jp8é|oeurriÓBele anoche'hacer -  -  ^
cual
arma de fuego, en la región carctidea dere­
cha (cuello) de igual pronóstico.
En vista de
libro lujosamente empastado, que lo halló 
hoy en la calle de Granada el cabo del dis­
trito.
« N a s v o  Mnssdlo».—La información 
que hace este periódico en su número de 
esta semana, acerca délos sucesos de Bilbao 
y Santander, es notabilísima.
Publica fotografías interesaniígímás ífie 
esta asunto, hachas ea la zona mmara don­
de se declaró la huelga, y retratos dé los 
obreros qué tomaron parte en los msetin^sí 
así como otros detalles muy curiosos réls ' 
clonados con dichos suceso*.
D Ia p a v o .—Manuel Sánchez Ssgovia,
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 97.587,50 
pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y 
claaes pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensiones:
Doñaj Masía de la Concepción Rodríguez 
Mcíiambse, doña Dolores, don Gaspar, don 
Eloy y don Toribio, huérfanos de don Eloy 
Rodríguez Lafuente, magistrado que fué de 
varias Audiencias, coa 2.250 pesetas.
M a fa tá p o a  y  eoñBism®?®®.—Eq|  Don Ernesto Martínez Betes, huérfano 
la casa-cuartel de la guardia civil fie Carra-1 de don Juan Martínez, oficial que fué del
D i?  la  p fO v m a ia
dió aviso á la  parroquia inmediata, dé lalBraued Paul, don José Fraile JitoénL don[ salló un sacerdote que administró loalRftfi,Ai 
Oleos á la infeliz joven
A l H o sp ita l
Acto continuo se habilitaron dos cami­
llas para conducir los heridos al Hospital.
Bu una camilla entró Antonio España,por 
■US piéi, siendo colocada ella en la otra.
Hasta el benéfico estableeimieátú acom­
pañaron las camillas varios agentes de la 
antoiidad.
L a  gent®
Tanto á la puerta de la casa de socorro,
Don José González Garrón, don Juan Ca-i r  r  ba ^ a’
rrascosa, don Joaquín Montero, don Arturo i , fueron dénuocia-
Comas, don Juan M. Pérez Garzón don!. ®“ «aayoria
Brigido García, don Miguel Oliva, don José infringir la Léy del desean
Buggros, Mr. Alberto Kowahkl é hijo, don 
Angel López, don Fernando Reina y seño­
ra, don Guillermo Lombor don Manuel Ea-
- ____________ García, don Juan fotons,
como á la de la que habita ella y donde se Garlos Vergel y don Rodrigo Quirós.
so dominical
R n tn e  Ii»mbj?aB.-Eeta míiñaaa cues- 
tionason en la Estación del ferro-carril Isa 
hembras, Dolores García Angel y Masía 
Cisneros Pérez, resultando aquélla con una 
erosión leve en el ojo derecho.
Las contrincantes fueron detenidas.
Q a p n o tax o .—En
traca presentóse anteayer el administrador 
de consumos, manifestando que los agen­
tes del resguardo Pedro Martíu Banderas 
y Rafael Suárez Sánchez habían sido agre­
didos por un individuo que trataba de in­
troducir de matate una carga de aguar­
diente.
. De las manifestaciones de los consume 
los se deduce que aquél Ies hizo dos dispa­
ros de escopeta, sin consecuencias, dándo­
se después á Is fuga.
Los del resguardo lograron apresar el 
contrabando, que se componía de 153 kilos 
de aguardiente.
cuerpo de Correos, con 375 pesetas.
Isabel Soto Sánchez, huéifana de don 
Nicolás Soto Vicente, ayudante psimero 
qué íúé de obras públicas, con 1.125 pese­
tas., .
El Director general del Tesoro público 
ha ordenado al Sr. Delegado da Hacienda 
sea dévuélto á don José Sánchez Rejaño él 
depósito de 2.500 pbsetas que constituyó 
para garantir el' cargo de Recaudador del 
impuesto de alcoholes de Tarragona.
L | Dirección general de Carabineros co-
La gutrdia civil practicó las diligenciaslmuaica á esta Delegación el traslado del 
del caso, deteniendo en la carretera de Pe-|coronel de esta Subinspección de Málaga, 
ñarrubia al vecino de Alameda Juan Piedraiúon Prudencio Ramajea Mantea, á la Di-
Ortiz, que confesó ser el dueño de 1» caba 
Hería y carga aprehendida, negando ser el 
autor de los disparoB, que debió hacerlos 
un individuo llamado Antonio de Miguel 
Asencío, el cual se había encargado de pa­
sar el matate.
Ambos sujetos quedaron detenidos. 
Rffibo.—Al vecino deSetenil, Antonio 
la calle de Tonrijosl Morica Anaya, le han robado del Cortijo de
prodigar frases de conmiseración para la I esta provincia que la sociedad r/m-L anoche un garrotazo Joaé Gómez Gó f̂laa Cueva* deiM?iqués, donde las guarda-
A n to v ld ad eá  
En la casa de socorro vimos al inspector 
de policía del distrito don Víctor García y 
al preferente Bartolomé Sánchez.
El
1* -al. .1 1 « i Vigilancia contra I«absl Calle, por
^Fl®Ito.--En lâ Bftla de lo Contencioso|habef88 llevado las mesas 
>mo sé ha incoado 
Juan Gómez Luna leíante.
El cuanto al juzgado, se personó en el ¡administrativo del Supremo s e i r  incoáis I ““ 
p .p i t .L  . 1. 11, l„m.ndo d«cl««dte 4 lo.{pl«Uo áln .t.no l.d«dSa J a . ; ’  «¡qM M ol. deoua.
heridos é instruyendo las diligencias déla contra acuerdo de la Dirección ¿eúeral del
«aan» l ’i^eaoro sobre fallos de esta Delevaélón "ífx>- . .« ------- --------
L a*  g en ev a les  i  Induatielal® ®  Vn 1  ia Ii I® m f Arjona Jurado, tío
|fra i ®
F & b rlo a  d e  P l a t e r í a :  0 1 1 e í ! l a s ,F f  íSk ^ _____ «  _
b u c u r s a l ;  C o m p a ñ ía ,  2 9  y  S I
,  C o m p r a  d e  A l h a j a e  a n t i f l i l a a ,  b M l l a n t e » .  « . m e r a l d a e ,  o p o
Los autores no han sido habidos. 
R iñ a .—Ea la calla Llana de la villa de- 
Casabefmeja riñeron anteayer los vecinos' 
Francisco y José Fernández Rodriguez con' 
Esteban Márquez Darán. *
rección, y el del primer teniente D. Rafael 
IGonzálezMiralle, déla comandanciade Ei- 
Imorá á la de Málaga.
I Por la Adminíatración de Hacienda han 
sido aprobados los expedientes de rústica 
y urbana de los pueblos de Benadaiid y Be- 
nala liria para el año próximo.
Hoy han sido satisfechos por la Teaore- 
ria pagaduría varios depósitos importantes 
9.513,02 pesetas.
Audiencia
Apreciándole la circunstancia de reinci­
dencia, el representante de la ley solicitó 
para el procesado la pena de un año y un 
díá de prisión correccional.
Por idéntico aceitunero delito de hurto,. 
compareció Diego Barquero Salazar, que á 
la tierna edad de caltorce años comienza á. [ 
adiestrarse en las artes del latrocinio.
Con una multa de 125 pesetas cree el fis­
cal que será bastante para desviarle de la' 
mala senda emprendida.
Pos último, ocupó el banquillo una hem- 
bre de rompe y rasga llamada Dolores Alba 
Bayo, la que penetró en casa de la anciana 
de setenta y siete años Ana Jurado, gol­
peándola bárbaramente,
Gomo autora de un delito de lesiones 
grwes, estimó el fiscal que se impusiera 
á la reo, dos años, once meses y once días 
de prisión correccional.
C itaeioaaesi
El juez de la Alameda cita á doña Aure­
lia Rubio Abela.
—El de Antcquera á Julio Rojas Fernán­
dez y Rafael Yfiñez Uasado.
—El de Vélez-Málaga á José Córdoba' 
García.
Loa nnerofl Jnv&dlosí
Continuación del nombramiento de jura- 
rados que han de actuar en.esta Audiencia; 
en el próximo año judicial:
CAPACIDADES
Don Emilio Sánchez Alcoba, don Juan 
Alamo Laso de la Vega, don Anto'ñio Arga- 
masillñ Licéras, !!don Juan García'Rodrí­
guez, don Juan Hurtado de Mendoza Ló­
pez, don Ricardo Ruiz de la Herrán Vaz-' 
quez, don Miguel del Rio Arrabal, don Joaé 
de lâ  Vega Martín, don Ricardo Gallardo 
Calero, don José Ponce de León Correa,, 
don José Aguilar de los Reyes, don Fran­
cisco Sánchez Pastor Rpsado, don Santiago 
Anaya Raíz, don Manuel Vázquez Gapa- 
rrós, don José del Nido Navas, don José 
Lara Roídán, don Antonio Navarro Trujl- 
11o, don Felipe Rueda Agustín, dón Esta­
ban Cebrián de la Cabilla, don José Moreno 
Hartos y don Juan de las Cruces.
(Contimtará).
Enfermedades de la matriF
Consulta gratuita á cargo de Ocafia Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. iziygíerda.
“ W K ü i l i í ” '
N i  VERI A
MARQUES DE LARIOS, 3 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos ^ especiales sandwlchs á 15 y 
20 cís.—Bebidas y iicores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico ̂ con leche ó sin ella 
á SO cts. vaso. —Cerveza heladi y al natu­
ral de la acreditada marca C ru z  del Campo,' 
de Sevilla 15 cts. boek.—Leche d® vasaj 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de íábri«4, 
a! por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LARIOS, 3
José" í m p e ilit ie r i
M É D lC O - C lR U J ñ N O
Especialista en oafermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es* 
tómago.—Oossúita de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
Desde l.° de Julio.consulta en los bafiol 
de Apolo y La Estrella.______




T i?es j a l ó l a s
Ea nuestro palacio de Justicia se han
H o l30  f e s a t í a d o . —Varios amigós del aceitunas.voluntad de su dueño, de cierta cantidad de
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tíña, Herpes en todas sus manifestaciones. 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, onla 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de ia opera­
ción el 70 por 100. '
Para evitar gastos y molestias á los en-; 
fermo* de fuera quedan escluídos, el epite- 
lioma de los labios y uterino.




á  g r a n d e s  E X IST E N C IA S.— PLA T E R IA  Y  R ELO JER IA  
•  O b je to s  a r t í s t i c o s  d e  e l o p t r o - p l a t a . - F r e c i o s  d e  f á b r i c a  
e a » »  q i x ©  m á j »  p a g a ,
‘m- ' I i.-n'- ' I ■■ BIIIMtl'l— HIW WB r—-'   TT-      
POS IDlOIOaii PIA llág * 1  —
casas Maltes 11 á& Séptiembre dé 1906w!!gpiíB¡aac««KiMWWMmtMasaatmate«aaiiw¿?^^
Café Sport
Soibeteddl día.~Mantecado.
V Desda medio día.—Turjón de GJjona. 
Precios dorante la presente temporada: 
Avellana 7 limón granizado, nn real va­
so; Mantecado 7 toda clase de sorbetes á 
real 7 medio.
Servicio á domicilio sin anmento de precio.
Las maniobras tuvieron el más feliz 
éxito.
Al terminar mcjose la fuerza por efecto 
de la lluvia.
De C áfila  r
El vecino Francisco Getatrego recorría 
anoche el barrio en busca de nu individuo 
con quien tenía resentimientos.
Al fin pudo encontrarlo 7endoen unco- 
che acompasado de Antonio Carvajal.
Inmediatamente se trabaron de palabras, 
7 cuando Catátsego echaba mano á una na­
vaja, C&rví jal Í8 asestó una terrible pufia-
P A S T IL L A S
(FRAWQÜELO) ___
(B alsám icas a l C reosota!) ^laáa, dejándole c&ááver.
Son tan eficaces, que aun en ios casos más «
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su u^
S8 logra una «curación radical».
precio; U|iA peseta cjsla
Farmacia y Droguería de FRANQÜIELfit
puerta fiel Mar.—MÁLAGA
PA R A  BAM ARBR
EN .
LD EHIHELLI
La policía detuvo á Carvejal. 
iP e V á le ia e í^
El correo de C&l&tayud llegó con nueve 
horas de retraso á causa de que lá línea 
central de Aragón se halla inundada.
S$o 13ái?eeioim
Témese que empiece hoy la huelga.
Los guarnicioneros secundarán el movi­
miento.
TambiénTos talabarteros, en número de 
seiscientos, se disponen á holgar.
—Durante el mitin celebrado ayer en el 
teatro Condal circáló el rumor que los 
ácratas tenían la consigna de apoderarse 
de las puertas y hacerse fuertes para impo­
ne? su voluntad.
Con objeto de impedirlo envióse buen
En banderillas sobresalieron Bamiios y 
Alcántara. r
(SE8VICI9 DE U HOE)
Del Dxiraojero
«legante y acreditado establecimiento |  golpe á® policía. 
u6 baños de mar y dalee tan conocido^ —Ea el Centro autonomista de San Ger
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Larío 5.
u Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
vasio se ha llevado á cabo el acto de .des­
cubrir la lápida conmemorativa de Robert.
Durante la solemnidad cantóse el himno abrirá el día a de este mes.
—En Kerch arrojárqa aye:
C am isería  E spañola
de Florencio Hurtado
S7 y  3 9 , Na»vr», 32  y  89
Ultimas novedades procedentes de las 
Mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros ynifios.
j Para comprarlas a lia s  
mejores condidones'visitar 
Ja casa de Vde. é  |1 í|o s ás 
Manuel Lede$ma p . u
MÁLAGA
-S e is  niños se dirigieron á Monijuich 
con el propósito de comer higos.
Tres de ellos se resietíeron á penetrar en 
terreno cercado, y los tres restantes hicie­
ron rodar desde cierta altara una piedra 
inmensa que cogió á uno de los pequeñuelós 
hiriéndole gravemente.
Los autores huyeron.
—El fiscal de la Audiencia ha denuncia­
do el periódico La Bihtláia, por publicar 
tres artículos injuiiosoB, uno de los cuales 
estaba firmado por Joaquin Costa.
Dos hermanos gitanos cuestionaron por 
la venta de una caballería, resnltsndo uno 
de los contrincantes con doce puñaladas. 
U s ira y o
En PásEuáles, durante la última tormen­
ta, penetró en úna casa una chispa eléctri­
ca, destrozando una puerta y mátiüdo un 
gato que varios niños tenían sobre las rodi 
lias.
Los pequeñuelós resultaron ilesos.
La exhalación continuó recorriendo las 
demás habitaciones, matando á un buey que 
pastaba en el establo.'
Yaliádolfifi
En la primera capea de Siraancias, orgU'
10 Septiembre 1908. 
B® V asao v is i
El Síedliíz los terroristas han degollado 
á cuantos policías y soldados encontraban 
por las calles.
Las tropas tuvieron que salir de sus cuar­
teles y'atacaif ai barrio judió, destruyendo 
muchas casas y haeienáoi centenares de 
víctimas.
Tres cftllés de dicho barrio han ardido.
La prensa de Bftrlin afirma no ser cierto 
que el kaiser inflayera en la elección de 
Weríz para general de los jesuítas, pues ni 
siquiera lo conoce.
B® Pax>Is
Dicen da Paris que Fallieres récibió ayer 
en el Elíseo á los oficiales extranjeros que 
asistieron á las maniobras, conversando 
con ellos.
B® R m siia
Diga no cesan los asesinatos y si|- 
qúeós.
Ayer lanzaron una bomba contra un 
tranvía.
La Universidad de San Petersburgo se
una bomba en 
una sinagoga,resultando de la explosión un 
muerto y dos heridos.
B e  R e m a
Dicen de Roma que el Pâ ps, ha recibido 
al padre Weitz, á quién acompañaba el pa­
dre Freddi, vicario general y procurados 
de la compañía.
El pontífice le felicitó abrazándole y pre­
guntóle algunos pormenores de la elección.
Se acén'úa la creencia de que ei nombra­
miento del padre Wertz es una manifesta­
ción del odio de los jesuítas á Fráneia, en 
desquite de la aversión que á la Compafua 
tienen los revolucionarics.!
El Cónclave de los jesuítas Nombrará 
mañana á los asistentes.
B o'B urpfisoB
Ha llegado á esta población el ezpreai- 
dente del Consejo de miEistroa Sí . Moret.
Pesminscesá aquí varios días.
ron ovacionado en la muerte de sus toros, i.
La U*«ea,—Toros regulares.
£ a  Revería muy bien. Se le concedióla 
oreja dél tercero.
Bregando y banderilleando Carmonüa^ 
B® Oioiafi&lsja^a
Los trenes se hallan detenidos en Jadra' 
que pos causa de Isa lluvias.
B® T®a®i?£fo
Ha llegado á Santa, Cruz de Tenerife un 
pailebot de pesca, cuyo patrón manifestó 
que los mbros del Cabo Juby apresaron al™ 
patrón y á dos tripulantes del pailebot de] 
pQBoá Bitui^ios, de la matricula da Lanza- 
rote.
Se han dado las órdenes necesarias;á fin 
da que el cañonero Alvaro de Basán mar­
che á la úostn mora para rescatar á los psi- 
eioneros|
B® C©Ii®gls&
Toros de Saárez regulases; caballos cua-
íro. I
Jequetá superior; tres estocadas y dos 
orejas. 'í
El público lo sacó en hombros.
. B® Brargo®
En la eistacióü de Fresno el tren arrolló á 
una niña, destrozándola por completo.
B e  BMtoao
Ha caído un^ íaerte lluvia, que duró úna |  
hora. í
Les calas y las calles ae inundaron.
De la §nonSú^á descendían fuertes to­
rrentes, arrastrá'^do entre las aguas mucha 
tierra.
A L C O H O L
NEUTRO VINICO 
NEUTRO NO VINICO 
DESNATURALIZADO
ios mejores y más baratos. Remesas al interior
SBiriSES ALHaCEIIES DE DHO&US PSBi INOÜSTRISS
A l T O m O  O I M C O Ü
Ventas al por mayor Calle de Cisneros núm. 55
y detall MA L A G A
O j P ' f e i O O l  '
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CÁMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n tig u a  ca sa  J*. RIRUM ONT y  C /
S U C E S O R  E S T E B A N  L Ó P E Z  E S C O B A R  S . E N  G. 
Eslacasa, TRASLADADA HOY AL NUM - 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
a la  de Calderería), ofrece á sus disiinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de loa 
I artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.
«\iY&riás cañarías'je rompieron.
Ea la estación dVLas Arenas ocurrieron 
grandes destrézos, por efecto do los des- 
prendímientbi^ de tierra.
El mercado y jos paseos también se 
inundaron, súfiiesdo sensibles desperfec­
tos. ]
So ha sasp^ndido la circulación de tre­
nes á Portugáletei
—Hay que laméaíar la pérdida de una 
joven que perepi^'ahogada. ¡
detestable de las víáa¡ 
, produciendo el acciden- j 
alarma. ■
sufridos por el comercio
MÍMÍSteMAISaiÁS:FÁRÁÁBÓSO#
: - P e  p r o v i i c i a i
10 Septiembre 1906. 
B® ISsin S® ts@ si!án 
A causa de la lluvia no han salido de 
palacio los reyes.
Hdy fondeó óa el puerto el yate ale-
nizáda con motivo de las fiestas,reaultarongjjj^jj Meteoro, con 300 tourisSas. 
leBionadoa gravemente Bduodo-Morales, |  - E l  señor Paz, director del periódico Da
IJ?í*6wsa, de Buenos Aires, ha obsequiado 
' coa un banquete ái señor Lúea de Tena.
(SE8VIGI0 DE U T8BDE)
Del Extrai^nr.
10 Septiembre 1906, 
D e  T á e g e s ;
Un periódico francés publica las bases 
del concureo para el abastécimientó dé 
aguas.
Algunas personas que lo han estudiado 
detenidamente califican lo de descabellado.
Convendría que también lo estudiarán 
los españoles interesados más ó menos di­
rectamente en la ejecución del proyecto.
—Se ha solucionado amigablemente el 
asunto del albañil Troyano, muerto á con­
secuencia del derrumbamiento de una casa 
que se construía en la playa.
El propietario pagará á la familia diez 
reales diaiics durante diez años.
—Hoy fondeó en e^te puerto el vapor 
salido el viernes de Mógador.
Asegura el capitán que las tropas de la 
guarnición se han unido á los rebeldes, 
apoderándose de las baterías del kaid y 
obligando á los judíos,á volver á Ghetta.:
Nomerosas familias abandonan la ciu­
dad.
Benito Ortega y Lorenzo San Joséi 
Temeae que fallezcan.
Todos tres son valliaoletanos.
Mañana se verificará la segunda capea. 
D «' Beefizi'veatte
El diestro Lagartijillo. quedó inuy "bien 
en la corrida de esta tarde.
Gmrrerifo sufrió una cogida, resultando 
ligeramente herido.
—Por ei esta 




La tormenta comenzó á las cinco de la 
madrugada, cayendobaetantes chispas eléc­
tricas, que ocasionaron el consiguiente sus­
to, 7 se reprodi jo á las siete.
AI medio día 
de agua.
Fórmulas especiales- parattoda clase.- de cultivos
 ̂ ,deposito' EN MALftGA:-̂ Cuaríeíts,̂  23
Diréteción: GRANADA,&Alhóndiga núm sSll y’13
de
L A  A L E e R f A
Gran Restaurant y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelaníe.
P a  B a d d d
P @  p r o v i n c l a a
10 Septiembre 1906.
De Slftii SelmetlÁia
A lás once y cincóenta minutos marcha­
ron á Yalladolid los infantes Rentero y Fe­
lipe, siendo despedidos en la estación por 
el infante don Garlos,
El director de La Prensa de Buenos Aires 
dará hoy un banquete en honor de los pe­
riodistas que asistieron á la comida cele­
brada en el monte Uiia.
—A las cinco de la tarde salió la familia 
real de palacio.
En el primer coche iban la reina doña 
Cristina, los príncipes Reniero y Felipe y 
el infante don Garlos.
Ocupaban el segundo véhículo el mar­
qués de Aguilar Cámpóo y el de Návarrés.
El tercero conducía á los reyes.
Don Alfonso vestía de aliuirante y doña 
Victoria lucía elegante treje granate.
En el último carruaje Iban los señores 
San Garlos, Santo Mauro y Suances.
La comitiva se dirigió al palacio dé Be­
llas Artes, para asistir á úna función á be­
neficio de la casa de Misericoidia.
El acto resultó brillante. ,
Hoy asistirán los reyés al frontón'Jai 
Alai, donde se juega una partida de pelotas 
cuyos productos se désíínánal.asilo de ni­
ños. ■' ■'■J
—Don Alfonso, su éspósa y López Do­
mínguez irán mañana al faerte Guadalupe, 
para presenciar las manisbras militares.
Hoy salen para dicho fuerte las fuerzas 
de infantería é ingenieros, al objeto de si­
mula? un desembarco.
10 Septiembre i906. 
S in  notieiftgf
Hay cómpieta escasez de noticias.
Eu los centros políticos no se dice nada 
de interés.
La tCiAeeta»
El diario oficial publíca las siguientes 
disposiciones:
Nombrando á don Juan García Diaga 
ingeniero jefe de montes, Se primera.
Idem á dón Manuel Pojadas Saenz inge 
niero de montes de segunda.
Jubilando á su instancia al inspector pri­
mero, don Francisco de Paula Arrillaga.
D e m o lie lf in
Los bomberos han comenzado á demoler 
él barrio de las lo jarías.
Su desaparición equivale á limpiar á Ma­
drid dé una pústula repugnante.
Aunque la orden de que desaparezca el 
repugnante aduar complace, á la opinión, 
preocupa, á esta la suerte de tantos infeli­
ces que por faltes de recursos veránse
Asistieron varios periodistas.
—Esta tarde despachó con el rey el séñor |  
López DomíBguez.
Don Alfonso ha firmado hoy las si­
guientes disposieiones :
Coneedienáo el titulo de ciudad á la villa 
de Santa Coloma dé.FiSrnés.
Idem el título de villa al pueblo da An- 
! gues, de la provinqia da Huesca.
Idem honores dé jefe de administración 
civil, de primera clase, á D. Fernando Sol- 
devilla.
Idem de segunda á D. Emilio Moreno.
Idemidé tercera á D. José Díaz.
Idem de cuarta á D. José Ignacio Ayuso 
y á D. Francisco Montiila.
Declarando cesante á D. José Cánovas.
Dete: minando las asignataras que com­
prenderá el doctorado de la facultad da de­
recho.
de los cuales ie inundaron, siendo preciso | en x,a Alegría
evacusrlos por las ventanas. | — — -----“
Inmediatamente y con la mayor urgencia |  
se organizó ei salvamento. |
Los bomberos trabajaron con el agua I 
hasta él pecho. I
Interrumpióse el servicio de tranvías. |
La guardia civil libró de una muerte |  
ciS'í'ía á muchas personas. |
y Ea el vapor Primero cayó una exhftla-| 
cióQ, destrozando el mástil y la chimenea, i 
Dicese que en el pueblo de Begofía hay I 
otra ahogada. I
Los campos jquedan arrasados. |
Se aségujra que as el barrio del Desierto | 
un rayo mató á un homb?e y á un niño, y | 
que ei demmbamienlo de una eaea hirió á i  
dos obreros. i
H a á f íl
10 Septiembre 1906, |
Los Bros. Jimeno y Rom&nones han cele- |  
brado una conferencia. |
B e  .Irtoltieais.®Idm p ú M lá a  ' r  
Se ha dicho que Jimeno proyecta que to-| 
das las escuelas dependan del Estado. i 
Creará dncú mil de ellas, en cinco años, i 
B «s»fí® . i
Se dice que á las siete de la mañana sa
■ S O C iS T á  ,,,
DEUFÁRBE
Cementos especiales para, toda cia> 
í sé de trabajos. - -
Las fábricas más j iMportánté8%'él 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción 
Más de 1500 toneladas, .j, 




—A causa del temporal se han aplazado i lieron en automóviles loa Sses. Esbry y ¡para Señoras y niñas,
obligados á levantar los sucioa adobas en esta capital.
los ejercicios de tiro.
—Mañana revistará el rey, acompañado 
del general López Domínguez, las fuerzas 
de la guarnición.
—Hoy ha sido recibido pos loa rey$s el 
Sr. Mewy del Yal.
—Se comenta mucho el vis je de Canale­
jas á Biarritz.
Díeeae que obedece al encargo de ofreces 
á Mellado la embajada deEapaña en el Ya- 
ticano.
—Mañana marchará á Madrid el infante 
D. Ga?loe, de donde regresará en breve á
Castro, dirigiéndose á la carretera da Ba-| C alle d e  lo s  M árfirp< í 9 ^  r^va^ 
dtjoz, en cuyas cercanías se verificó el I ^ 0  p r a l .
lance.
El arma elegida faé la pistola rayada, con| 
bala forzada.
Se cruzaron cuatro disparos, resultando I PASTO Y GENEROSOS
iie .o .io .,co n to d to u .. JD EM C ÍSA FR A IC ISC 0C 4FFA R E H 4
i l S  DE U S  I D S
La policía, que les siguió la pista en en­
calles y plazas
Muchos moradores pacíficos empezaron 
ayer á mudarse.
Otros no lo han hecho por falta de me­
dies.
Témese que surga un motín.
Les autoridades han adoptado precaucio­
nes.
Reatizanse las obras con tranquilidad 
aparente.
B a tr f tso
Según viene diciéndose el retraso qke se 
observa en el nombramiento de embajador 
del Yatícano obedece á cierta carta del pre­
sidente del Consejo.
Un importante personaje del liberalismo 
ha llamado la atención de López Domioguéz JartrczoíT 
acérca de este retraso.
Cnestifin de bomor
DIeeseque hoy quedará solucionada la 
cuestión pendiente entre los señores Castro 
y Esbry.
Los padrinos de éste reclamaban la elec­
ción de armas por considerar ofendido á su 
apadrinado.
^ísee^iaos
Dávilá ha firmado los siguientes ascen­
sos:
Jefe de negociado de segunda ciase, daU
R m n o v
En Cartagena se nota mucha agitación 
entre los obreros del arsenal,por haber eir- 
culaco el rumos de que en breve se dispon­
drá la clausura de aquél.
 ̂B e B a r e e lo a a  
El 30 de los corrientes llegará Maura. 
Eatffé los autonomistas se nota mucho 
movimiento, por 'ser mañana el aniversario 
de la pérdida de las libertades y fueros ca-
—Ufi significado personaje asegura que Joaquín Moral.
gobierno civil, don Alberto Fernández Sa­
lamanca; Ídem de tercera, don Ildefonso Yí- 
gi!; oficial primero, don Teodoro Jiménez, 
Ídem segundo, don Rafael D&so; Idem ter­
cero, don José Chinchilla, ídem cuarto, don
no 16 ha pensado en ofrecer la embajada 
del Vaticano áCobián.
López Domínguez insiste en que dicho 
puesto io ocupe un exministro.
Nada puede aventurarse respecto á nom- 
Mcs, porque no se ha pensado en la cosa 
«eriamente. *
D e tSAlarnsmea
Se, han registrado algunos desórdenes 
Ocasionando que se espantase el ganado.
Los perjuicios sufridos son escasos.
La'alcaidía adopta precauciones para evi 
que los desmanes revistan gravedad.
Entre los pobres fueron repartidas 1.250 
pesetas.
Los panaderos no acudieron hoy á la su­
mista de bonos de pan, convocada por el 
Ayuntamiento, y éste, en su vista, distri­
buirá bonos metálicos.
Maniobran mliltares
Comunican de San Ildefonso que en el 
Pñmeio y segando ejercicio de artillería de 
montaña el tercer regimiento llegó al cerro 
la Atalaya, empleándose en la puntería 
Miecta de blancos visibles á la distancia 
^Iculada por el capitán Leyorbura.
El Gobierno y el ministro han procedido 
de acuerdo en esta combinación adoptando 
el sistema de correr las escalas, eosapioco 
acostumbrada.
Dlficnltnüen
Insistese en que hay dificultades para la 
confección del presupuesto de Marina por 
haberse acentuado las discrepancias entre 
Alvarado y el alto personal del ministerio.
Mo Iifliy m itin
Desmiéntese que los diputados republica­
nos proyecten celebrar un mitin hrevé 
mente.
Un significado correligionario decía á los 
periodistas: «Nuestro veraneo ha sido tran­
quilo; ya se verá lo que haremos en él 
Otoño.»
Tovoit
La corrida de toros celebrada eá Santa 
Cruz de Múdela ha satisfecho a la  afición.
El ganado que era de Galiait resaltó 
bravo.
Matías Lara muy bien toreando y supe­
rior en la suerte i uprema.
Dló el salto de la garrocha, siendo ova- 
lionadisimo.
—A última hora asistieron los reyes á 
un partido de pelota organizado en benefi­
cio de las escuelas.
B a  V a le n a la
La terrible tormenta que azotó toda la 
zona, se ha reproducido causando grandes 
daños puesise han perdido muchos frutos. 
B o a  eadláTex>oa
Dicen de Alcalá que las aguas del Hena­
res, desbordadas, arrastraban dos cadá­
veres.
B a  Guadal® Jara
Desde Guadálejara también, dan cuénta 
de los terribles efectos de la torments.
(Calle E^asrlo y  B o lsa  14
 ̂Marca muy recomendada por su vinifica­
ción esmerada y pureza garantizada.
FáBElGi DE SELLOS DE CiUCHOUG
su i
y  a?A*ii®jc d e  g rabado if 
Los sellos más barates de España son 
los que se fabrican én esta Casa que está 
montada con los adelantos más modernos 
y pOáee un gran surtido de aparatos para
rruajes, se quedó retrasada, no pñdiendo 
evitar lá realización del desafío.
Algunos curiosos presenciaron los se­
gundos disparos.
Ha regresado á esta Corte el ministro de 
Marina señor Alvarado.
En Espinar se detuvo para recoger á 
familia.
El ministro de Hacienda asistió hoy á suf 
despacho, completamente restablecido.
No recibió á los periodistas.
R«gx*«eo
Créese que López Domínguez régresssá 
mañana ó pasado
B z p a t& e lé u
Anmantala expectación para el primer 
Consejo.
B o elap aslo u a®  dio 9Saím®:®én
Heraldo de Madrid publica interesantes
José de Sómodevilla.—Nueva, 55.—Málaga***'BüHi'iL'aWIBWiMBa—P"WaQBgtti:iiii|iBisiiniiiniril1IMirmiaHiliiiii 'iriili IIIIII'I Iim m lili
Salvado!
emujAN
de la Facultad di 




Una chispa eléctrica ocasionó grandes |  declaraciones de don Nicolás Salmerónr
Hoy sé dirá una misa en la iglesia de 
San Justo por el alma de los qué murieron 
defendíéc dolos.'
Déeú^éo depositará una corona ante 
la estatua del conceller catalán Gasanovas.
Por la noche habrá veladas en las socie­
dades autonomistas.
—Se han declarado en huelga los guar­
nicioneros.
wDÍcfise que Linares está descontento 
da la sentencia dictada por el Consejo de 
Guerra contra los paisanos qu,e telegrafia­
ron, á raíz de los sucesos dé Noviembre, 
cuyo Consejo se celebró hace días.
Pasece ser que ha enviado dicha seaten-Tble que la crisis se 
cia al Supremo, manifestando su opinión f parlamento
Dice el jefe de loa republicano que e 
PIombiéresíles-Bains faé visitado por loa 
Sres. Jaurés, Thomson y el ministro de 
Marina de lá vecin|^ nación, tratando de la 
política española.
James lamentó que los exclusivismos 
B0ciñlistas|áe uno y otro lado los aparten, 
pués la fficádn debía ser común.
Prometi'ffú®e®jí nna visita á Barcelona la 
primera vez' que Salmerón vaya á dicha 
ciudad.'
Thómson consideró gravísimo el carác­
ter ciericslisimó de Eapsfía,
-DENTISTA
Medicina de Madrid 
arlara, 37, pral.
entaduras artificíales 
lentes de Pivot, coro* 
ñas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo espéoial en orificaciones. 
Extracciones sin dolor por medio de anee- 
ténicos, premiado ea la Exposición de París 
Asepsia completa y^iguroaa,^
MURO 7  SAENZ
F ab p l® » rit» á  dl<á A lo o lio l V isiioo
Venden con todostlos dersehes pagádos, 
Gloria de 97® á 34 pesetas. Deanatus&iizádo 
de 96® á 18 ptas. la í^roba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 conil7® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 %2 y 1905 á 5. Dqí-
Ambos hicieron votos porque se emanci-i®®® Ximen y maestro á 7,50 ptali. La­
pe Espefia de la tutela de Roma.
S slmerón manifestó que la minoría re­
publicana maiJéndrá una actitud de ia- 
tsáasigencia frente á la monarquía, y coo­
perará á la obra da los liberales si sus re­
formas son verdaderas y eficacsisy piinci- 
palmenío la respectiva á la Constitución, 
en lo que se refiere á la libertad de éuUos, 
y también la del Senado.
‘ De igual modo prestará atención prefe­
rente álas cuestiones sociales y económi­
cas.
El ilustre hombre público juzga imposi- 
resuelva sin abrir o
Alfonso Xill en la Caleta





Lrgartija regular, bien y superior en sus 
r£sp6ctivos toros.
Macfeaqmfo y Bapaferí» superiores.'
Albacete.—Loa Otaolaa cumplieron. Mu­
rieron cinco caballos.
Lagarfijino j  Máchaquito muy bien.
La corrida se suspendió terminida la 
lidia dei tercer toso á causa de una tor­
menta.
—Los toros de Otaola y Parladés lidia­
dos en la segunda corrida, buenos.
I Fenecieron nueve jípeos.
Bombita, Lagartijillo y Machaqaiio fue-
D éB im Sem o
En los círculos políticos se ha acentuado 
hoy la nota pesimista acerca de la labor del 
Gobierno en las Cortes.
B ® laa m & ü M
Visitar en la Caleta la venia dei Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio ea comidas y bebidas.
Ssrvicío á la cásta.r-Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar. .
í  por 109 interior «onMo»...
Spor 100 amortizablo...........
Cédulas 5 por 100...
Cédulas 4 por LOO...... .....o...
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
























C a fé  3?̂  E e s t a -a x a n t
J O S É  m j l Mq u b z  C A I*1Z
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Ocbisrto de dos pesetas hasta las cinco 
áé la tarde.—De tres pesetas én adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la  
Napolitana.™Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas eonoeidas y 
primitivo solera dp Montílla.
Queda abierta If Nevería, se sirven he­
lados de todáa elaies.
Gasfvlelo á d «m te lllo  ^  




selectos vinos Moriles del cosechero 
Moreno de Lacena, se expenden
•18, Gasas Quemadas, 18.
^  Ia§ medres de familia
gQueí^is librar á vuestros niños de los 
horribles suMmientos de la dentición, que 
con tanta frecucjicia le causan su muerte? 
dadles '
LA D ^ IC IN A  LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del fraeco 1 |peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 







CB niños y adultos, asferafl*
miento, malas digestionos^ 
úlcera del estómago, eoa- 
áks, inapstenoia, siorosdg 
con dispepsia y demás ea- 
fermedádes de! ostómsigo i
intestinoB, se curan, aunqu* 
dad, ei
tengan 39 sñas de
ELIIIR ESTOUCa
Ib eme db gmlsi
;. M am
’ Sirfans, S i, F s r^ s s ll  ,
SSADE18
V pffjBOŜ slea d«l:
“LA LINDA,,
Grran Carnicería reguladora
C S J L L iE  S A H  J U i l H  n ú m . 3
Carne á guato del consumidor & ios si  ̂
guientea precios:
Oame de vaca con hueso, la libra 5 rea­
les.—En limpio superior calidad, la libra< 
8  ra.—Ternera superior 18 rs.--Oarn6ro, ® 
-r-iServiciO á domicilio.—Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde iad 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa do nn 
buen mantón de Manila ó de nn precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á una pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pra en esta oasa una libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
este mes y que ha correspondido al núme­
ro 572, doña Mercedes Muñoz García, habí- 
tanta en calle San Juan, 11.
F é l ix  © aenz C alvo
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los articules de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
p a  y colores, grandes colecciones en 
cbalscos fantasías y driles para eaba* 
lleros. ; j
SECCION DE SASTRERIA 
Con grap esmero se confecciona 
toda qla^é/d^ trageá pai® caballeros 
á presioié^dyré’éonrrrtiiii iiiiir yii II Mifn iimiiu miiiiiui
áp ' '
grima ássíls 10 píaa. éa adelanté.
Las demás clases superiores á precios |  
módico». I
Dé tfáazito y á depósito 2 pies, menos. |  
' W A M ”RTT?M ®® alquilan pisos mo- |  
A ix iu .J3 x Iy ii demos calle Somera 3 | 
y 5 con vistos al Muelle Heredia y con agua |  
elev¿ da por motor eléctrico. |
■ K siey ltog lo ; 2 i
iFABMOA DE GHOCR'JITES
í V_.J.IiA  ABEJ Si
' . ^Chocolates selectos fabricados conV 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey 
: lan, coa vainilla ó canel , <.-' 3̂
|í i Especialidad en cafes tobados y 
I crudos de Puerto Rico, Moka, Jamái- 
iCa y otras procedencias. 
p  Tés finos y aromáticos de ,Chiiuú 
(̂Geyhui é India. *
I Dñpfisifa;
Sobrinos de J. Herrera Fajardo 1
Noticias locales!
M 'álag íi
Bij, 7 DE Septiembre
de 10.85 á 11.15 
de 27.86 á 27.95 
de 1.360 á 1.362
de 10.90 á 11.10 
de 27.90 á 27.97 
de 1,360 i  1.364
Párís á In vista 
Londres á la vista, . .
Hamburgo é la visls. .
Día 10
Farís á la vista . . »
Londres á la vista . «
Hamburgo á la vista. «
Lttí n o ta  d « l  M a ta d a io .—Sabemos
que por cierta autoridad ae han dado órde­
nes al guardia municipal de servicio en el 
Matadero póbllco para que no deje en los 
periódicos, eoíno hasta aquí se ha venido 
haciendo, la nota de las reses diariamente 
sacrificadas en dicho establecimiento.
El administrador dcl Matadero sigue re­




DOS BDKJXOmSS jgíA&íAB M i....................■—
■ -‘V'. •:i'-V
Martea 11 úa Beptiéffibyé úk tWB
D6IO no cuenta con personal que se encai-pa reza canina admiróse ayer do las piernas jo conduciendo numerosos v^jeros, cuyos 
K a  d f  llevarla á su destino. ¿a ia áe seis años Josefa Cruzado Ro- Dilietes eran valederos por doce día».
* —Ea el tren de la mañana Y pudo por menos que clavarle, B o d a .—El sábado último se celebró la
D® vl«J«* g.« . I sus incisivas en el miembro infaiics dere- uíiión nupcial de la bella señorita Josefa
.all6 .yeipM«V.lladolid D.M m m IS m  í „ „ ,io a o le d o . he.ldíBde he ceMÍ- Faento. con nuMSto ípioclsblo amigo don
“ “  w í íi dft las once v media liesó de Ma-1 de longitud cada un®. • Manuel Ayala Bellido.
^ ,7  n  Enrirrafl üfadler ^  ^1 hecho luvo lugai en El Egido, siendo 1 Deseámosies muchÉS felicidades.
“ “ ¿ « ”ó l r . r r l e d .o C a ly o y « iS o « J ^  Ij ca.a do aocom del i
De Córdoba, D. M ig u e l Sampedio y su 1 distrito de la Merced. |
liija Rosa. j V arifeS  laotSefais.—Ayer regresó al |
—Ea el de las doce y cuarenta salió para i campo el letrado don José Eítraáa y Es- i 
Granada la Sia. D.® Victoria García de Gó-|trada. • |
mez Cotta.  ̂ . 1  —Ha dado á luz un niño I», esposa de  ̂ *—i—  — — — „
Para Ronda, D. Francisco Ruiz Gutié-j jmejíjo buen amigo don Diego Clavero dal Aguilar se llama Ana Pam a, y presea
irea. |  Aguila, oficial de la fiscalía de esta Au- Bervicios en calidad de sirviente en casa ue
—Ea el expreso de las cinco de la larde | dlencia. I ¿úú Eduardo Castaño.
«nárcíió «1 extranjero el comerciante de es-1 _ ,u a  regresado de Ronda el corresponsal í Al enterarse del suceso corrió toda deao- 
4a plaza D. Adolfo Qsrret, | Heraldo de Madrid, don José Viana Cár-^ lada al lugar dei mismo, siendo presa ae
Para Madrid, D- Carlos Crocke ydon |deaa8. .yy,
Ayer marcharon á Sevilla los áiSBlros
EL DRA13A DE AYER
La
M á a  detiall®®




Para Valencia, el concejal de este Ayun­
tamiento D. Francisco Fresneda Alíaila, 
Acompañado de su esposa.
P o F  v IbJmi* d® «m oPBlllo».—Un 
muchacho de doce.años de edad que viajaba 
«obre uno de los topes del tren núm. S2¡, 
descendente, cacóse cuando iba el convoy 
«n marcha, al pasar por el apeadero de Los 
Remedios, resultando el chico con varias 
heridas graves en la cabeza.
> Eto JLiate qLues’a —Después de perma- 
^  ^ ^ e r  varios días ea Málaga, ayer regresó á 
^  ^^^equera nuestro apreciabia amigo y co- 
ireligionario de dicha ciudad, D. Román 
de las Haras da Arco, á quien hemos tenido 
el gdsto de saludar.
^ootodlK d B o G n ém lo a . A las 
ocho y media de la noche »e reunirá hoy 
martes ta Junta Directiva de la Sociedad 
Económica de Amigos del Psís para el des­
pacho ordinario.
AB60J1BO.—La Gaceta publica el de­
creto ascendiendo á ingeniero de segunda 
clase del Cuerpo de Ingenieros de Montes á 
©.Manuel Pujados, que viene prestando 
sus servicios en esta Jefatura.
Reciba nuestra enhorabuena.
ua accidente.
-  ............... ............. , El m SM O..USO la oooaojo 80 »“ ««*«
Serranito y Moreno, el empresario de la pia- i al Hospital, donde vió á su hija, deserro 
za don Julio Herrera y su reprsssatanie niándose la triste escena que es de supo-
don Eduardo Ghazarri.
— Háblaae de una novillada, últíraa de i& 
temporada, para el 29 del actual, cón los 
diestros Serranito Manolete, Jagiieta y Mo­
reno de Alcalá.
ner.
El padra se dedica á la venta de pes­
cado en Puerta Nueva.
—Antonio España vivió hace tiempo con 
8U familia en la calle del Cañaveral, cono­
ciendo allí á Carmen, coa ia que entabló 
relaciones amorosas.
Eatre todos ios vecinos de la mencio
Vl»j®J?oB.— Ayer se hospedaron ea 
lo» diferentes hoteles de esta espitai;
Don José García Beitránde Lis, don toma cuerpo 1» versión á que ha-
Gálán, don Jozé Domínguez y 1 cemos referencia al prineipio, ó soa que
José Romero, don Francisco Herre^í, « ^ 1  Antonio duifiO atentar contra la honra de su
Francisco González, dqn FianeiscoEgEiadar^^j^ ^
Reina, don Manuel García, don H. Zubiau- habl&le háchos iproposioio-
rre, don Joíé Romero Camsco, don Luis 8 sentido, rechazándolas ella enér-
Idbarsen y familia, don Fransiaco Monta-1
fio y señoi», don Francisco Medina, don p  la hora en que escribimos estas lí- 
Manuel Caatillo, doña po|«»®®^Benüez é T  el mismo
hija, don Juan B. Pérez e hijos, don M. Or- ] , , eravedad.4»; Paul D.l.ng8.dOE Vicio, Finolis
impidieron |  íwaAno bh hanio noaoKSie
* Nacimientos: Ana Domínguez Martín,
los señores García Ibáñez, GaUlot y Garro. 1 Defunciones; Francisco Velasco Fernán- 
P&ra todos hubo aplausos. f déz-
Apremios del trabajo nós
asistir é la última sección. . --------------  „ ^ -n
La infiaeneia llamativa del cartel se e c h a  f Hmilio Medina Croaa, Salvador Fernández 
dé ver todas las noches. |  Soler y Matilde Peláez Padilla.
Clotiide Rovira se muestra infatigable; |  Defunciones; José Martín Martin, bftiva- 
eata noche trabaja en tres secciones, re-f^orLaia Gómez, Josefa G a l ia n o  Maiuona- 
preaentando tre» obras de empeño, tres | fio, Francisco Salcedo Chamizo, Anpies 
Mjzía íipíes, como se dice en el argot tea- j Gallego VíUalón y Josefa Llerena Martín. 
trál, y el público, que comprende su buen
deseo y la axcesiva labor, tributa á la bella < 
artista merecidos aplausos.
Mañana reprise El húsar de la Guardia, 
La empresa prepara, para muy en breve, j 
los estrenos de La borrica, Los contrahe­
chos, El rey del petróleo y La mulata. | 
SI no acuden ahora al teatro los añcio-| 
nados, habrá que decir de ellos lo que de ¡ 
los diosee.
m SR A S m k s  m PHH5RTG m
snsguss SASKAnGI AVIA 
Vapor «Martes», de Almería.
Idem «Toxino», de ídem.
Idem «Lss Alpes», de Valencia.
L&úd «Pepita», de Cádiz.
Idem «Vicente», de Puente Mayoigft.
30QU1S DnSFAOHAnOSi
Vapor «Les Alpes», para Buenos Aires. 
Idem «Segando», para Almería.
Idem «Sevilla», para ídem.
Idem «Florencio Rodríguez», para Cádiz, 
Idem «PealnsulE», pare ídem.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Messins», para Tánger.
El vapor italianoHELVETIA
saldrí el 18 da Septiembre para 
directo.
M saorMcadan ea si din 7: . .
I 29 vaemo» 1 6 ternoras, pesq 4.487 feliei 
15C0 gramos, peseta» 446,75.
I 43 iasxar .y esbrío, p®eo 575 Míos. 750 
Gánova a»os, poseía® 23,08 r
I 19®ierdoa, peso 1.540 IdloB C09 grasao», 
|g5®seta« 133,60.
1 Total d® p'esoi 6.5?3 kilos ?50 gtrntrn  
^ísSal .veeasídAdGij pesetas 608,88
don Joeé Pajares, doña Enriqueta Aparicio, 
don Luis Aparicio, don Francisco Alarcón, 
don Antonio .Rueda, don Francisco Nava­
rro, don José Masía Montero, don Francis­
co de P. Vellido y señora.
Am»,3a4«» qu® »5ñ®n.—En la puer­
ta del Hospital Civil cuastíonaron ayer los
MKa«Bwnsm5M35Ma«!sm)iS5*gBE®'-®.<SSESaHS8S®»W®®*'̂ ^
N u « ® tr«  ®nRoirabw*na.-Reciba amantes Fernando H e s e d i a ^  
la enhorabuena máa entusiasta la niña de nidad Sánchez
d ie z  año», Martina González Rico, por
honrosa calificación de sobresaliente oble- soeoiso da la calla de
nida ayer tarde en el Conservatorio, como 
en afio» anteriores.
Nuestra felicitación más sincera á su se­
ñor padre, nuestro buen amigo D. Martin, 
como asimismo á su profesor, Sr. Cabas 
Quiles.
A o® ld® nte d e l  ti?a1rn|o.—El Obre­
lo José Muñoz López, que trabajaba ayer 
en las faenas del Muelle, se causó una dis­
tensión de los ligamentos de la región lum­
bar.
Después de curado en la c&sa de socorro 
del distrito, pasó á su domicilio.
Offl»doj»e« d® v lia o a .-P a ra  conti­
nuar tratando de asuntos relacionados con 
la ley y el reglamento de alcoholes celebra­
rá hoy martes, á las cuatro de la tarde, jun­
ta general la Asociación Gremial de Cria­
dores-Exportadores de vinos.
OarleSa p®r*»ima,-Uii ejemplar de
Alcazabilia.
Fernando quedó detenido.
N !ñ »  R affldo .—Ai pasar anoche por 
calle del Marqués de Larios el niño de ca­
torce años Francisco Gómez Mena, fué 
agredido por dos muchachos desconocidos, 
que le asestaron una puñalada.
Conducido á la: casa de socorro del dis­
trito de la Alameda, le apreciaron y cura­
ron un» herida en el costado izquierdo, dó 
pronóstico leve, pasando después á su dé- 
micilio.
Loa agresores emprendieron la faga.
Nffitttiiei®.—Ha dado con toda felici­
dad un» niña la señora doña Paz Gámez 
Martín, esposa de nuestro particular amigo 
don Francisco Cabello Luque.
Reciban los padres de la recién nacida, 
nuestra más sincera enhorabuena.
—Anoche é las nueve salió un tren boti-
Teatif®  T'itse.lAffi®
Bohemios, Carceleras, EManto de la Isi- 
dra y La marcha de Cádís, constituían el 
programo de anoche. ;
La primera de dichaa obras proporcionó 
una buena entrada á la empresa y abun­
dantes aplausos á los artistas encargado» 
de desempeñarla, lo que no es poco si se 
tiene en cuenta que la hermosa partitura 
i del maestro Vieys ae ha visto muy bien in- 
' terpretada en nuestra capital.
¡Cómo olvidar al notable tenor Bolbena 
en los más salientes momentos musicales 
de Bohemios, y, sobre todo, en el dúo del 
segundo cuadro, en aquella delicada frase: 
«Pues tendré que ll&marob, bien mío, 
si os encuentro otra vez,» 
que decía con dulcísima mesim voce, y de 
un solo fiatto!
Ea el drama lírico de Flores y Peydió, 
Clotilde Rovira y Vicente Guillot tuvieron 
arranques pasionales que provocaron la 
nmoción estética de lee oyentes.
También García Ibañez rayó á gran altu­
ra, coadyuvando ios demás al buen con- 
janlo.
 ̂ En el saíaetelMeo de Axaiehes y Tone- 
grosa Bobses&Iíeron la señora Eáuarte y
sal<kl. eU9 do Septiembre para 
mours, Oráu, Cetro y M&rsoUa, «on tcashor- 
do par* Tueoe, P&IemiOj Ooásj^antiiaopl*, 
Odessa, Alelándote y  para todoís ios i
de Aírgelía,
MI vapor transatlántico írancás .
saldrá o! 26 de Septiembre para Rio Janei' 
ro, Santos, Montevideo j  Buenos Aires.
Para sarga f  pasag© dirí,gir«« i. »gi «oaeig- 
aatario D. redro Gómez Ohaix, calle de Jo­
sefa Ugarts Barrientos, 36, MdALAGA.---------- -— --------- ----
C I t s i í á a í l r a e i a M e s S '
BS¿ raSIIlDSO PEOVSHOIAt «A DlA 10 
Barómetrot altura media. 769,77, 
Temperatura mínima, 12,7. •
Idem máxima, 29,6.
SHreeeión d®i viento, O.N O.
Istado dei cielo, oümnlas.
Estado del mar, rizada.
A e 0 i t @ s
Mu ^^ertast do SO á 51 realas arroba.
Meneadlo d e p a sa s
He aquí ios precios actuales del merca­
do dé pasas:
HECHURA
' B o l m t í M  © ñ e i a l
Daldía.lO:
Circular del Gobierno civil relativa á 
Sanidad..:
—Edicto de Hacienda sobre multes.
—Anuncio de Idem ante citaciones. 
—Pleitos incoaeos sobre el Supremo.
—Relación de individuos á quienes se 
ha concedido licencia, para uso de armas.
—Pftgaiés de bienes desamortizados. 
-Edicto» de diversas alcaldías.








Defunciones: Carmen Ariza Ríos.
mUAUO m  SB.AUIUW 
Nacimientos: María Triano Gálvez.
ENRACIMADAS
I Cuartas. . . . . .
^Quintas. . . . . . 
Mejor corriente alto . . 
Idem ídem bajo . . • 
GRANOS
Reviso . . .  . . . 
Medio reviso . . . . 
Aseado . . . . . .
Corrientes , . . . • 














M A R C A S
■para c&ja», barriles etc., etc., Tomás Here- 
Idia 12 y  Vendeja j.2.-:rMálaga.
C e i * e a l e ' t t
Trigos recios. 41 á 43 li2 rs. los 44 tílor. 
Idem blanquillos, 37 á 33 1¡2 id. lo» 43 id* 
Cebada del país, 18 á 18 1¡2 id. los 33 i i  
Habas mazaganas, 40 á 42 reales fanega. 
Idem cochineras, 40 á 45 li2 id. id. 
Garbanzos 1.*, 140 á 160 id. los 57 li8 ka. 
Idem 2 100 á 120 id. los id. id.
Idem 3.*, 70 á 80 id. los Id. id. 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 id.
Yeros, 36 á 36 li2 id. los 57 li2 id. 
Alpiste, 50 id. los 50 id.
C e m e i o L t w  ......^
Reo&adaeión obtenida es el día de la fg. 
oha por los conceptos siguientes:




El director de una fábrica de porcelana 
pide á un ministro amigo sujo que infiav  ̂
para que le den una condecoración.
—¿Pero qué servicios puede usted ale-! 
gái?
—¿Qué servíeios? Los servicios de porce­
lana que desde t&ntos año» vendo al m , 
blico.
Una señora dice á su confeeor:
-—Padre, me gusta mucho oirme Ilamt] 
guapa. ¿Es esto pecado? ^
—Si, señora. Importa mucho no fomen­
tar la mentira^
**•
En el teatro Real:
“ -T,I)í lo que quieras Ricardo; pero lo 
cierto es que la duquesa de Z... ea todavía 
una mujer soberbia, á pesar de sus afioi, 
Sus ojos, sus hombros, su continente, tiei 
nen algo de la Frisé antigna.
—Sí, no lo niego. ¡La antigüedad!
TEATRO VITAL AZA.—Compañía có­
mico-lírica dirigida por el maestro D, 
riqne Quarddon.
A las 8 1¡4.—«Carceleras».
A las 9 1¡4.—«La revoltosa».
A las 10 1¡4.—«La trapera».
A las 11 1(2.—«El santo deía laidii», . 
Precios, los de costumbre.
TEATRO LAR A.—Compañía cómici y 
cinematógrafo.
A las 9.—«El sueño dorado».
.A las 10.—«Varios sobrinos y un tío»,
A las 11.—«El pésame».
En cada sección se exhibirán diez cat- 
dro» cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gtl̂  
de, 15.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. -  
Situado en la Alameda de Carlos Raes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
PALAIS BOYAL.—Gr&n cinematóginío 
establecido en el Muelle de Heredia. 
Entrada de preferencia, 50 céntimos; g^
neral, 25. ________________
Tipografía de El Populab
CONCENTRADOS
FLORI DA
Sé rasga a páblieo visita nuestras Saeorsales para exami­
nar los bordados de todos estilos:
Sneajes, realce, matices, panto vainica, ais., ajeeuíadss 
toa ia máquina „
DOMÉSTICA BOBINA OTTMI., ' 
la misma qae se emplea univerBaimente para ks familias, en 
lás labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares,
Máqninag p&ra toda indastris en qaa se emplee la costura.
T a ra  tobos ios GULTIVOS y adecuado á TODOS TERRENOS 
JUAN H. SCHWARTZ: Sf»" Capitán, 14, CORDOBA 
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA mimero 126
X D e le g ? 3 < d .. '0 :  T O © ^  B " C T B C 3 ’0 3
M®it8 Móelfti i PiA p  sst!dss.--FIiM:Mílatlleit isMi qne i  ipiis
La Oompaiiá f  áM  Singer
CoB©@si©iiaFicíS ©n E s p a ñ a ;  A D € 0 € K  y  C .^
^•ac'W.XB®,!®» ®29. Isii IFxo'ciLaacl» 3:»á;á.l®Sfai
SlAEiAClA, 1, A
' AMT134|M1;MA, liHeems^, S
CaKsr©!?® .®»|?fia©2í'» 
WEEiE®-® A.EfA©lA^, Megeadas^ea, ’i
'<«R!Mw«8wam»'‘' tt̂ f̂ ĝBBagflaaaaraê
I b  k  im p ií'eB ta ' á e  e s te  diade
____ S0 v e n d e  p iig  a r ro b a s .
imiíÚilQirufinrMifH w inB     'iinî ' I I lili lili * P**̂ *?W*” n Ti” irT iVr''V*ITfiWMnW*TI~1 ''«.mfltVMBWA»*-' >«-<-■ •— n  Jim* ■1..,^ ., —   , .  
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C Í O N E S .  s r  P E D I D  S I E M P R E
Pnparaós ($s áctik pm Se jl|sis áe lacte csn Jffpfesitií ie cal |  isiay en la CwkMnie 21e|aMd|
‘■Los que suscriben, Médicos de m'meró por oposición del Hospital de le Prk'
 ̂ cesa ^
CERTIFICAN: Q ue lian ensayado la Emulsión Malpfil de Aceite puro de Higádo 
de Bacalao con Híposfosfitos de Cal y de S’osa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que pot 
debilidad general y  estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de inedl-; 
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas loíalizaaas 
en el aparato respiratorio prindpalmeríte. , , \
Y para que conste y á petición del interesado, se,da este certificado en Madrid a. 
26 de Marzo de 1894. *
/osé Ustaris,— M. SalaÉar.—Isidoro de 'Miguely Viguri.—Juah M, Markni,\ 
m é.—Alberto Fernándes Gómez.^-A ntonio M.*- Cospedal To .-
Depósito Ceptra!; Laborstoño Quiímíqo Farmapéiitieo de F, <i©I Eío llmsgrero (Biieesor de Sonssález. Marñl),—Compañía, 22,— MAhABA
W A N D E R E R
P a r í s  1 9 0 0 .— G r a n d  P r e m io
L 4 y 5 HP. Allumage por electro-
^SGH.
Caballos de fuerza y  dos 
^^^ ĉümente para añadirle un co- 
ásiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y  sin calentarse los 
Motores.
Desembrague y  Cambio de Desarrollo Sistema 
KUPKE y  W ANDERER.
Pídase Catálogo y  precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Thies. Ala- 
meda Pripcipal, 37, entresuelo.
, Extirpa'rápidaimnt&y sin dolor ni mohstiay -los callosí 
^durezas, y las verrugas 6 callosidades del cutis. Es curiof 
ŝo, no motiva los incamenientes de otros emúlastos y 
los liamdos en general. Es económico; por um passía pup- 
den^xtraerse muchos callos y íj^arezas. ■ é ■.-■
ID0 vent9,farn3acia,dé},autor, Plaza debPfeo, 6,BarcelofiC, y piTaefpaies 
íY-aclii-í y droguerías» Por l‘SS pesetasis0í?em̂íj,e por corroo y csitificado..
" t e o S I T O DE
eraaoa, los coaivaleeteates y tod^s los 
cíÉJÉ^Ei^YARD les dará con seguridad la FUERZA y ía SA- 





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
I d f O c i é n
Capilai*
Antiséptica
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va,/iotándbse un vello ca- 
sidmperceptible,que con- 
vúitiéqdose en pelo, crece 
s4f«JÍ^i|i€nte, transfor- 
máiídásí| en una hermosa 
fras*
5 p e s e t a s .  D e  v e n ta  
I n ^ C  íiiga e n  lo s  p rin c i-  
p á le á  l& ta b le c im ie n to s  d e  
F ^ $ ? , % r í a  y  Q u in c a lla .
y  Cal M id ráu liea
de las más acreditadas fábricas inglesas, franoesls ^  belgas.
RctmanQ superior. .......................................arroba D,7u pesetas.
Fprüand » (negro y claro). . . . .  > 0,9Ú >
' » extra (blanco) . • . . . . . . . » 1,— »
> » (claro) para pavimentos. . . > 1,— >
Oal H i d r á u l i c a ° ......................... 0,90 >
Desde un saco precios reducidos
P o r  w a g o n e s  p r e c i o s  e s p e c i a l e s
Fortland de Bélgica, ciase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  R a íz  R aM ® —H u e r t a  d e l  d o n d e ,  1 2 —M ila g n
A domicüio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
O. CAVÉ NERVINO MBDIOIHAL
deS Docfap (ÜOŜ ULES
(tal
Ri4aia&  IsolKtidvo »í máa aatív» para los dolorea d« ea%«sB. fsmtlMni, 
yaaidos, epuepaiá y d«aiáB nerviosos. 1.0» malos dai eatómagt»- dai Mirado y 
tea do la inlanoia en gañera!, ae enron ínfalíbleiaaiite. BaamaaeücáB 48 '•'8 
caja.—Be remitan por oorreo 5 todas o«rtcB. A
i^Depddío gsneral. Carretas, 38, Madrid. Bn Máaga, «armada de A P ro lo i^ -
@« AlqLutl®
Un espatioso almacén en 
planta baja y (otro entresuelo 
propios para toda ciase de in- 
duitrias, Salitre 9 
Informarán, Granada 31.
i9BaiBBBa8BBMBupHanEKaBn9ia9caaRBeBaa.M!fleM̂
A m a d[® eplís, pv im «vS - 
z a ^ e  veinte años de edad, con 
leche de tres meses, se ofrece 
para casa de los padres.
Habita Pasillo de Gnimbsr- 
da, número 1!.
C o lo e a e lé n  
La desea joven tipógrafo en 
Madrid ó provinoiss. Buenas 
referencias y certiflcRdos.
Dirigirse con condiciones á 
A. Pé L. Aldereté, 3. Málaga.
îb'wnwwnBrwniwiHMKMmiAaaigwiujipÉw
A m a  d® «Via 
Se ofrece Inés Gómez Palma, 
leche de dos meses, vive en ca- 
Ij^del Carril núm. 4,
E alquilan algunas habita- 




£spec!6co de la diarrea yarda 
da los niños. Digestivo y antisép­
tico Intestinal, da uso especial an 
las enfarmedades de ia infancia-
Barriles para uvas y pasas y
S «  apaleadla ana etst
en el llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa- 
rs  recreoj y cría da ganaao»  ̂•
Oe®»iún .
Se vende una motooioleti 
WBRNER de 4 HP. 2 oUmdroi 
último modelo. Autogwage 
Meri]^. Tomás Herodia, 80»^
S e  m »ps® a
Por no poder atenderla ro 
dueño se traspasa una tienda 
de Comestibles bien Bitnao» y 
en sitio céntrico. Darán raíOr, 
Siete Revueltas núm. 4, piso a. 
de 6 a 8 de la noche
S e ven d e
6 se traspasa el Café d» la So­
ciedad «La Honradez». Piaw 
de San Juan de Dios.
Horas de 2 á 4 de la tarde |  
de 10 á 12 de la noche 
In te F sa a K te  púWieOi
Desde hoy y con el fin d|! 
que esté ai alcance de toda» 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería 08 
calle San Juan 4, ha puesto los 
siguientes pTecios:
Pan de lujo, el kilo 50 cénti*
G.PARVAEZ modioa á 38 ymos.Panes y céntimos.
Pan más infenor, el kiío ai 
Ídem. _ I
I4ntesygáfft8 montados al aire y coa aros en oro macizo i olvidar las señas can |
chaĵ eadOB coa oro, doublés, aikel y concha.-Gemelos para tea^ I ^
tro,Icampo y marina, largavisíás, barómetros, termómetros, 
pesa; líquido, lupas.—Armazones, lente» y gafas para cristales 
moníados al aire y con aros, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y ferrccm il.—Cristeles de todas nro- 
dueoíones y calidades, de Roca primera calidad.-Isometropes. 
Fiints, Crown, blancos, azul coval y ahumado.—Inmenso surti­
do en relojes extraplanos de las mejores marcas__Rslcjes de
pared y despertadores.—Cadenas de todas clases.—Deoósito 
de lós relojes LONGINES el mejor de precisión.
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios ecos ómicos.
Darán razón los Sre». Hijos y Nieto de F. Ramos Tállez.—Má-
"**■ i
Higos selectos similares á los famosos
DE SMYRNA
Los hay en ssretes deade 1 arroba hasta 1x2 kilo,
Pan de higo superior, en variedad de envases, oócstituyendo 
el mejor postre y más económico. < ■*
Vente® al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.




Impresas las cubiertaê  
iradas exprofeso paral 
I iichas obras, el enena- & 
lernador participa á los’ 
Jíusoriptor©» que por2S| 
biéntimos éncnaderna eJá 
tomo de las menciona J 
P ías novela», i
Las esquíelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro dé la 
madrugada en esta Administración.
, rato nuevo de Parnés. _
S «  v«ad®  awa pr®»»*
de hierro, de palanca, propia 
para uva. . 0
Plaza de la Aurora, nnm-
P a r »  fieaarroIL? f*
una industria ya establesij;, 
eu el centro de la oapitijy j 
bonita utMdad, se neoeaíta so 
ció comanditario con 20 o 
mil pesetas. , ¡
Las ofertas á 11*̂® ®̂ |
rreoa oádnla núm. 12.937. —1
@p a d m ita n
dos de absolut», 
no excedan de 85 ..
admiten pasajeros para ios 
pores do la carrera de ^
neiro, Montevideo y 
Aires. Para informes. CJomp» 
ñía. 18. Parador del Generak^
Be admiten dos 
jóvenes. Sitio gn
esmerado,
esta adpxiniátrawón míorm» 
til}..
k
